



















 ٔمذٔٝ:     1 -1    
ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ ؿبیغ تشیٗ، وـٙذٜ تشیٗ ٚ پشٞضیٙٝ تشیٗ ٚاثؼتٍی ٞب ثٝ ٔٛاد اػت وٝ اغّت 
سد غفّت سٚا٘پضؿىبٖ لشاس ٔیٍیشد، ثٝ ایٗ خبعش وٝ ػّیشغٓ ٔغبِؼبت اخیش وٝ ٘ـبٖ ٔیذٞذ دس ٘ظش ٔٛ
بس ٔب٘ٙذ ٚاثؼتٍی ثٝ ػبیش ٔٛاد ٕ٘یجبؿذ،٘یىٛتیٗ ٔٙزش ثٝ ٔـىلات رٕؼیت ػٕٛٔی ٚاثؼتٍی ثٝ ػیٍ
سفتبسی ؿذیذ ٕ٘یـٛد ثٙبثشایٗ افشاد ٚاثؼتٝ ثٝ ٘یىٛتیٗ وٕتش ثیٕبس ثٛدٜ ٚ ٘یض وٕتش ٔشارؼٝ ثٝ 
شاد ٔلشف وٙٙذٜ داسای ثبٚسی داس٘ذ.٘یىٛتیٗ یه ٔبدٜ لب٘ٛ٘ی ثٛدٜ ٚ اوخش افسٚا٘پضؿه رٟت تشن 
ثٝ ٘یىٛتیٗ ٘یبص ثٝ دسٔبٖ  ٚاثؼتٍی ثٝ اِىُ ٚ یب ػبیش ٔٛاد ، ٚاثؼتٍی ثشخلافؼتٙذ وٝ غّظ ٞ
 ). 1٘ذاسد(
اػت  ٚ تشن ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ ٘ؼجتب ٔـىُ  42ؿیٛع ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ دس رٕؼیت ػٕٛٔی %
-5اػت . تلاؿٟبی تشن ػیٍبس فشدی ثذٖٚ وٕه ٚ ٕٞىبسی ٔیضاٖ ٔٛفمیت پبییٙی داؿتٝ ٚ حذٚد %
  ).1ذ (ػبَ ثٛد٘ 1س ثٝ تشن ػیٍبس ثٝ ٔذت افشاد لبد 3
ٚاثؼتٍی ثٝ ٔٛاد ػٙذسٚٔی اص یه اٍِٛی سفتبسی اػت وٝ دس آٖ ٔلشف یه ٔبدٜ ػبیىٛاوتیٛ یب دػتٝ 
ادػب ؿذٜ اػت وٝ اػتیبد یه ثیٕبسی ٔغضی ای اص ٔٛاد ثش ػبیش سفتبسٞبی ثب اسصؽ تشریح دادٜ ٔیـٛد. 
ٔلشف داٚعّجب٘ٝ داسٚ ثٝ ٔلشف ارجبسی آٖ ٔیـٛد ، دس  اػت ٚ آ٘چٝ ثبػج تغییش ؿىُ دادٖ سفتبس
ٚالغ ایزبد تغییشی دس ػبختٕبٖ ٚ ثیِٛٛطی ٘ٛسٟٚ٘بی ٔغضی اػت . ٔؼیش تمٛیت وٙٙذٌی ٔلشف 
 latnemgeT lartneV(ATVداسٚٞبیی وٝ ثبػج ٚاثؼتٍی ٔیـٛ٘ذ ثٝ ٘ٛسٟٚ٘بی دٚپبٔیٙی ٚالغ دس 
 ).2(٘ؼجت دادٜ ٔیـٛد ) aerA
بَ ٔبدٜ ػیبٜ لشاس داسد ٚ ٘ٛسٟٚ٘بی دٚپبٔیٙشطیه آٖ ٔؼیشٞبی ٔضٚوٛستیىِٛیٕجیه دس ػٕت ٔذی ATV
 سا ٔیؼبص٘ذ وٝ خٛد ؿبُٔ ػٝ ٔؼیش ٔیجبؿٙذ: 
ٔؼیش ٔضٚآوٛٔجٙغ وٝ ٔؼیش اكّی دس پبداؽ اػت ٚ داسٚٞبی ٔٛسد ػٛء ٔلشف دس ایٗ ٔؼیش احش  )1
تحشیه ایٗ ٔؼیشٞب ِزت  ). 1( ٔیٍذاس٘ذ ٚ تغییشات ایٗ ٔؼیش دس اػتیبد ثٝ ٔٛاد ٘مؾ ٟٕٔی داسد
ثخؾ ثٛدٜ ٚ ثب تغییشات فشاٌیش سفتبسی ٕٞشاٜ اػت . ایٗ ٔؼیشٞب ٕٞچٙیٗ استجبعبت ٌؼتشدٜ ای ثب 
  3
ػبیش ٔشاوض ِیٕجیه ٚ لـش ٔخ داس٘ذ . ٔٛاد ٔخذس ثب تحشیه ایٗ ٔؼیشٞب دس فشد ٔلشف وٙٙذٜ ثبػج 
٘ٛاحی ٔشتجظ دس لـش ٔخ ٚ ػیؼتٓ  احؼبع ِزت ٚ ػشخٛؿی ٔی ؿٛ٘ذ. تحشیه افشاعی ایٗ ٔشاوض ٚ
آػیجٟبی سٚا٘ی ایزبد ٔیىٙذ. ثٙبثشایٗ لاصٔٝ آػیت ثٝ ٔؼیشٞبی پبداؽ ٚ ؿىُ ِیٕجیه دس دساص ٔذت 
ٌیشی ػٛاسم سٚا٘ی ٕٞشاٜ تحشیه پبداؽ ٌٛ٘ٝ ٔغض (ایزبد ٘ـئٍی ) اػت. اٌش ٔبدٜ ٔخذس ثٝ ؿیٜٛ ای 
، عجیؼتب ػٛاسم سٚا٘ی اػتیبدی ؿذیذ ثٝ ربی  ٔلشف ٌشدد وٝ ثش ٔؼیشٞبی پبداؽ تبحیش ا٘ذوی ٌزاسد
٘خٛاٞذ ٌزاؿت. تشویجبتی ٕٞچٖٛ ثٛپش٘ٛسفیٗ ٚ ٔتبدٖٚ خٛساوی ثٝ دِیُ احش ثغئی ٚ ٔلایٓ سٚا٘ی 
أب اٌش ثیٕبساٖ ثتٛا٘ٙذ ثبػج ٘ـئٍی ؿذیذ ٘ـذٜ ٚ ػلایٓ اػتیبد سٚا٘ی دس ثیٕبساٖ ایزبد ٕ٘ی ٕ٘بیٙذ، 
ؿذیذ ثشػٙذ ، ٔؼئّٝ تفبٚت وشدٜ ٚ ٔـىُ اػتیبدصایی ثٝ  تٛػظ ٔٛاد آٌٛ٘یؼت ثٝ احؼبع ٘ـئٍی
 ٚرٛد ٔیبیذ. 
ٔؼیش ٔضِٚیٕجیه وٝ ٔؼیش اكّی احشثخـی داسٚٞبی آ٘تی ػبیىٛتیه دس وٙتشَ ػلائٓ ٔخجت ػبیىٛص  )2
 اػت.
ثٝ وٛستىغ پشٜ فشٚ٘تبَ ٔیـٛد ٚ دس تٙظیٓ تٛرٝ ٚ  ATVٔؼیش ٔضٚوٛستیىبَ وٝ ؿبُٔ اػتغبِٝ ٞبی  )3
 ٘مؾ داسد.حبفظٝ وبسوشدی 
اص عشیك  xeSاص رّٕٝ غزا ٚ ٘ٛؿیذٖ ٚ ٔغبِؼبت پیـٟٙبد وشدٜ ا٘ذ وٝ ٕٞٝ تمٛیت وٙٙذٜ ٞبی ٔخجت 
ٔؼیش كؼٛدی ٔضٚآوٛٔجٙغ پبداؽ سا تبٔیٗ ٔیىٙٙذ ٚ ٚرٛد ػّٕىشد دٚپبٔیٙی ٔضِٚیٕجیه ثشای 
اد ٔزوٛس ثبػج ایزبد احشات تمٛیت اِٚیٝ ٔٛاد ٔٛسد ػٛء ٔلشف ٞٓ ضشٚسیؼت ٚ ٔٛارٟٝ ٞب ثؼذی ثب ٔٛ
 ).3( ثیؾ فؼبِی ػیؼتٓ پبداؽ ٚ ایزبد فؼبِیت ٘ٛسٚ٘ی غیشعجیؼی ٔیٍشدد
دس ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ ٞٓ ٔخُ ػبیش ٚاثؼتٍی ٞب دٚپبٔیٗ ٘مؾ ٟٕٔی داسد. ٘ٛسٟٚ٘بی دٚپبٔیٙی 
ٔضِٚیٕجیه سػپتٛسٞبی ٔتؼذد ٘یىٛتیٙی داس٘ذ ٚ ٚلتی ایٗ سػپتٛسٞب تٛػظ ٘یىٛتیٗ ٔلشف ؿذٜ، 
ؿٛ٘ذ، دٚپبٔیٗ ثیـتشی آصاد ٔی ٌشدد. ٘یىٛتیٗ ٕٞچٙیٗ ثب صیبد وشدٖ فؼبِیت ٌّٛتبٔبتی،  فؼبَ ٔی
سا افضایؾ ٔی دٞذ. اص عشفی ثؼضی احشات ٘بخٛؿبیٙذ ٘بؿی اص تشن  ATVػّٕىشد ٘ٛسٟٚ٘بی دٚپبٔیٙی 
ٓ ٘یض ثب ایزبد ٘بساحتی ػجت تمٛیت ٔلشف ٔٛاد ٔی ؿٛ٘ذ وٝ ایٗ احش ٞ –اص رّٕٝ ٘یىٛتیٗ  –ٔٛاد 
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ٚاثؼتٝ ثٝ ػیؼتٓ دٚپبٔیٙی ٔی ثبؿذ ٚ ٌفتٝ ٔی ؿٛد ٚلتی ٔلشف ٔٛاد لغغ ٔی ؿٛد، حتی دس 
غیبة ػلائٓ تشن، ثٝ ػّت ایزبد ٚضؼیت ٞیپٛ دٚپبٔیٙشطیه ٘ؼجی دس ٞؼتٝ آوٛٔجٙغ تغییشاتی دس 
 ).2(ػیؼتٓ پبداؽ اػٕبَ ٔی ؿٛد وٝ ٔلشف ٔزذد ٔٛاد سا تمٛیت ٔی وٙذ 
ثٝ ٘یىٛتیٗ) دس ثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٔتبدٖٚ ثؼیبس ثبلاػت  ؿیٛع ٔلشف ػیٍبس (ٚاثؼتٍی
) . ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت وٝ ٔتبدٖٚ ثشحؼت دٚص ، ٔیضاٖ ٔلشف ػیٍبس سا افضایؾ 6،5) (58-89(%
ػظ ثیٕبس ٚ تـذیذ احش آٖ ٔیـٛد ٛٔیذٞذ حبَ آ٘ىٝ ٔلشف ػیٍبس خٛد ثبػج افضایؾ ٔلشف ٔتبدٖٚ ت
ٙـٟبی ثیٗ ٔتبدٖٚ ٚ س ایٗ افشاد پبییٗ اػت وٝ ٕٔىٗ اػت ٘بؿی اص ٚاو). ٔیضاٖ تشن ػیٍبس د6(
 ػیٍبس ) تٕبیُ ثٝ تشن67-88). اغّت ثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثب ٔتبدٖٚ (%7ػیٍبس ثبؿذ (
داس٘ذ ، أب فمظ تؼذاد وٕی اص آٟ٘ب دسٔبٟ٘بی تشن ػیٍبس سا دسیبفت ٔیٕٙبیٙذ ٚ یب ثشای تشن ػیٍبس 
 ). 5ـٛ٘ذ (اسربع دادٜ ٔی
وٙٙذٜ دسٔبٟ٘بی ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثٝ ثیٕبساٖ دسیبفت سا  خذٔبت تشن ػیٍبس تشن اػتیبد، ػٕٛٔب ٔشاوض دسٔب٘ی
ٝ ٕ٘یىٙٙذ ، صیشا چٙیٗ تلٛس ٔیـٛد وٝ الذاْ ثٝ تشن ػیٍبس ٔیتٛا٘ذ اػتشع اضبفی ثٝ ثیٕبساٖ اسائ
لات تشن ػیٍبس ٘ٝ ثیٕبساٖ سا ٚاسد ٕ٘ٛدٜ ٚ خغش ػٛد سا افضایؾ دٞذ. پظٚٞؾ ٞب ٘ـبٖ دادٜ وٝ ٔذاخ
اص ٔؼیش ثٟجٛدی خبسد ٔیىٙذ ٚ ٘ٝ ثب آٖ تذاخُ داسد ٚ خغش ػٛد ثٝ ٔلشف ٔٛاد افیٛ٘ی ثیٕبسا٘ی وٝ 
. ِزا تٛكیٝ ٔیـٛد دس تٕبْ ثیٕبساٖ ٚاثؼتٝ الذاْ ثٝ تشن ٘یىٛتیٗ ٔیىٙٙذ ثب ػبیش ثیٕبساٖ ٔـبثٝ اػت
بدٖٚ ٔذاخلات داسٚیی ٚ ٔـبٚسٜ ٞبی اختلبكی تشن ثٝ ٘یىٛتیٗ پغ اص تخجیت دسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثب ٔت
 ). 8(ػیٍبس دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد 
دسٔبٟ٘بی داسٚیی ٚ غیش داسٚیی ٔی تٛا٘ٙذ دس ایٗ صٔیٙٝ وٕه وٙٙذٜ ثبؿٙذ . ٘تبیذ ٔتبآ٘بِیضٞب ٘یض 
ت ٕٞشاٜ ثٛدٜ اػ٘ـبٖ دادٜ وٝ اػتفبدٜ اص دسٔبٟ٘بی داسٚیی ثب افضایؾ ٔیضاٖ تشن عٛلا٘ی ٔذت ػیٍبس 
تمؼیٓ ). دسٔبٟ٘بی داسٚیی ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ ثٝ دٚ دػتٝ وّی ٘یىٛتیٙی ٚ غیش ٘یىٛتیٙی 9(
)  تٟٙب noitartsinimdA gurD dna dooF( ADFٔیـٛ٘ذ: اص ٔیبٖ دسٔبٟ٘بی غیش ٘یىٛتیٙی ، 
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شیپتیّیٗ ثٛپشٚپیٖٛ ٚ ٚاس٘یىّیٗ سا تبئیذ ٕ٘ٛدٜ ، أب ٔغبِؼبت داسٚٞبی دیٍشی اص رّٕٝ وّٛ٘یذیٗ ٚ ٘ٛست
 ). 11،81٘یض پیـٟٙبد دادٜ ا٘ذ ( سا
ثٝ ػّت ٘مؾ ٟٔٓ دٚپبٔیٗ دس ػیؼتٓ تمٛیت وٙٙذٌی ٚ پبداؽ ، اخیشا تٛرٟبت ثٝ ػٕت اػتفبدٜ اص 
داسٚٞبی دٚپبٔیٙشطیه ثشای دسٔبٖ ٚاثؼتٍی ٞب ٔؼغٛف ؿذٜ اػت. دس ثشخی ٔغبِؼبت دیذٜ ؿذٜ وٝ 
ٔیبٖ احشثخـی ) ٚ دس ایٗ 11یٍبس ؿذٜ ا٘ذ (بػج وبٞؾ ٔلشف ػآ٘تی ػبیىٛتیه ٞبی ٘ؼُ دْٚ ث
تفبٚت آسیپیپشاصَٚ ثب ػبیش  .)51ٚ 41،31،21تبئیذ ؿذٜ اػت (آسیپیپشاصَٚ دس ثشخی ٔغبِؼبت اخیش 
دس ایٗ اػت وٝ ایٗ داسٚ ثٝ ربی خبكیت آ٘تبٌٛ٘یؼتی ، آٌٛ٘یؼت ٘ؼجی دٚپبٔیٗ آ٘تی ػبیىٛتیه 
ٛدٚپبٔیٙشطیه ٘مؾ تخجیت وٙٙذٌی ػیؼتٓ اػتٛ ثب ثبلا ثشدٖ ػغح دٚپبٔیٗ دس ٘ٛاحی ٞیپ
عٛلا٘ی ٕ٘ی وٙذ ٚ ثب داؿتٗ  GCEسا دس  TQدٚپبٔیٙشطیه سا ایفب ٔیىٙذ. ٕٞچٙیٗ آسیپیپشاصَٚ لغؼٝ 
حذالُ ػٛاسم ٔتبثِٛیه ٚ اوؼتشاپیشأیذاَ ، داسٚیی ثؼیبس وٓ ػبسضٝ دس ٔیبٖ آ٘تی ػبیىٛتیه ٞب ثٝ 
  ).61،31یشٚد (ؿٕبس ٔ
 ٚ ٘یؼت وبّٔی ٔؼیبس سٚصا٘ٝ ٔلشفی ػیٍبس ٘خ تؼذاد كشفب ػیٍبس ثٝ ٚاثؼتٍی ذتؿ ٌیشی ا٘ذاصٜ ثشای
 تذخیٗ اص ٘بؿی دٚد ثشدٖ فشٚ( ػیٍبس ٔلشف اٍِٛی ،)٘یىٛتیٗ ٔیضاٖ ٘ظش اص( ػیٍبس ٘ٛع چٖٛ ػٛأّی
 ثب وٕتشی فبكّٝ ٞشچٝ وٝ– كجحٍبٞی ػیٍبس اِٚیٗ وشدٖ سٚؿٗ صٔبٖ ،)آٖ وبُٔ دادٖ ثیشٖٚ یب
 دس وـیذٖ ػیٍبس ثٝ ثیـتش ػلالٝ ٚ -اػت تش ؿذیذ ٚاثؼتٍی اص ای ٘ـب٘ٝ ثبؿذ اؿتٝد ؿذٖ ثیذاس
. ثٙبثشایٗ ٔؼٕٛلا دس اػت ٔؤحش ٘یىٛتیٗ ثٝ فشد ٚاثؼتٍی ٔیضاٖ تؼییٗ دس ٘یض سٚص اٚاخش یب ٞب كجح
پظٚٞؾ ٞبی ٔشثٛط ثٝ ػیٍبس ، ثٝ ٔٙظٛس ؿذت ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ ، اص اثضاسٞبی اػتب٘ذاسد ؿذٜ ای 
 QTFاػتفبدٜ ٔیـٛد ، اص رّٕٝ ایٗ اثضاسٞب ، پشػـٙبٔٝ ٔٛ٘یىب ٚ ٘یض پشػـٙبٔٝ فبٌـتشْٚ یب 
  ) ٔیجبؿذ.eriannoitseuQ ecnareloT mortsregaF(
یىی اص پش وبسثشد تشیٗ تؼت ٞب ثشای تؼییٗ ٔیضاٖ ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ اػت وٝ ٔىشسا پبیبیی ٚ  QTF
سٚؽ اػتب٘ذاسد اص عشف ػبصٔبٖ رٟب٘ی ثٟذاؿت ٚ اتحبدیٝ سٚایی آٖ تبییذ ؿذٜ  ٚ ثٝ ػٙٛاٖ یه 
) اػتجبس ٚ سٚایی ٘ؼخٝ 91ٚ81،71،61رٟب٘ی ٔجبسصٜ ثب ػُ ٚ ثیٕبسی ٞبی سیٛی ٔؼشفی ؿذٜ اػت ( 
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فبسػی ایٗ پشػـٙبٔٝ ٘یض لجلا دس ایشاٖ ٚ دس تحمیك دوتش غلاْ سضب حیذسی ٚ ٕٞىبسا٘ـبٖ تبییذ ؿذٜ  
 .)22ٚ12،82( ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفتٝ اػتاػتب٘ذاسد  ٚ ثبسٞب ٘یض ثٝ ػٙٛاٖ یه تؼت
اػتفبدٜ ؿذٜ وٝ دس  QTFدس پظٚٞؾ حبضش ٘یض رٟت تؼییٗ ٔیضاٖ ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ اص پشػـٙبٔٝ 
آخشیٗ ٘ؼخٝ تزذیذ ٘ظش ؿذٜ ایٗ اثضاس ٞـت ػٛاَ دس خلٛف تؼذاد ػیٍبس ٔلشفی سٚصا٘ٝ ، ٔیضاٖ 
، فشٚ ثشدٖ یب ثیشٖٚ دادٖ دٚد ٘بؿی اص تذخیٗ، دس ػیٍبس وـیذٖ ٘یىٛتیٗ ػیٍبس ، اٍِٛی صٔب٘ی غبِت 
ػیٍبس وـیذٖ دس صٔبٖ ثیٕبسی ٚ ٔحُ ٞبی ٕٔٙٛع ٔغشح ؿذٜ ٚ ثبلا ثٛدٖ ٔزٕٛع أتیبصات حبكُ اص 
 ثیبٍ٘ش ٔیضاٖ ثیـتش ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ خٛاٞذ ثٛد. -اػت 51تب  8وٝ دس ٔحذٚدٜ  –ػٛاَ ٞب 
یٙی تشن ػیٍبس وٝ اص ػٛی ػشٚیغ ػلأت ػٕٛٔی ایبلات ٔتحذٜ دس ثش عجك سإٞٙبی ػّٕی ٚ ثبِ
 ٔٙتـش ؿذ :  8882ػبَ 
اٚلا : ٔـىُ ٚاثؼتٍی ثٝ ػیٍبس یه اختلاَ ٔضٔٗ ؿٙبختٝ ؿذٜ وٝ ٘یبصٔٙذ ٔذاخّٝ رذی ثبِیٍٙشاٖ 
 اػت .
 حب٘یب : دسٔبٟ٘بی پیـٟٙبدی ثٝ ایٗ ٔٙظٛس ػجبستٙذ اص دسٔبٟ٘بی داسٚیی ٚ غیش داسٚیی .
٘غٛس وٝ روش ؿذ ؿیٛع ٔلشف ػیٍبس دس ثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثب ٔتبدٖٚ ثبلاػت ٚ ثب ٕٞب
، ایٗ تلاؿٟب ٔؼٕٛلا ٘بٔٛفك ثٛدٜ ا٘ذ. ػیٍبس یه ػبُٔ خغش تٛرٝ ثٝ تٕبیُ ثیٕبساٖ ثشای تشن ػیٍبس 
ب ٚ دس بٖ ٞآٟ٘ب ثٝ ا٘ٛاع ثیٕبسیٟبی لّجی ػشٚلی ، ػشعلبثُ تؼذیُ اػت وٝ ػٟٓ ػٕذٜ ای دس اثتلای 
٘تیزٝ ٔشي ٚ ٔیشؿبٖ داسد، ثٙبثشایٗ اػتفبدٜ اص داسٚیی وٝ ثتٛاٖ ٔیُ ثٝ ػیٍبس سا دس ایٗ افشاد وبٞؾ 
 دٞذ ٔفیذ ٚ ٌبٞب ضشٚسی اػت. 
اٌشچٝ ٌضاسؿبتی اػتفبدٜ اص آسیپیپشاصَٚ سا ثٝ ٔٙظٛس وبٞؾ ٔلشف ػیٍبس تٛریٝ وشدٜ ا٘ذ ، ٞٙٛص 
ی ثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثب ٔتبدٖٚ ٚ ٚاثؼتٝ ثٝ ٔغبِؼبت ٔؼتمُ چٙذا٘ی ثٝ ٚیظٜ ثش سٚ
٘یىٛتیٗ ا٘زبْ ٘ـذٜ اػت  ٚ ثب تٛرٝ ثٝ لذٔت وٓ ایٗ داسٚ ٕ٘یتٛاٖ ا٘تظبس داؿت وٝ اص تحمیمبت 
ثٙبثشایٗ اػتفبدٜ اص ٔٛرٛد دس حٛصٜ تشن ػیٍبس ، حزٓ لبثُ تٛرٟی سا ثٝ خٛد اختلبف دادٜ ثبؿذ. 
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ْ ٔٛحشی دس وبٞؾ ٔلشف ػیٍبس ٚ ثٝ تجغ آٖ وبٞؾ ٔٛسثیذیتی ٚ ایٗ داسٚ ٕٔىٗ اػت ثتٛا٘ذ ٌب























 ثیبٖ ٔؼئّٝ :
ٚاثؼتٍی ثٝ ٔٛاد ػٙذسٔی اص یه اٍِٛی سفتبسی اػت وٝ دس آٖ ٔلشف یه ٔبدٜ ػبیىٛاوتیٛ یب دػتٝ 
ؿٛد. ادػب ؿذٜ وٝ اػتیبد یه ثیٕبسی ٔغضی  ای اص ٔٛاد ثش ػبیش سفتبسٞبی ثب اسصؽ تش تشریح دادٜ ٔی
اػت ٚ آ٘چٝ ثبػج تغییش ؿىُ دادٖ سفتبس ٔلشف داٚعّجب٘ٝ داسٚ ثٝ ٔلشف ارجبسی آٖ ٔی ؿٛد، دس 
 .)2( ٚالغ ایزبد تغییشی دس ػبختٕبٖ ٚ ثیِٛٛطی ٘ٛسٟٚ٘بی ٔغضی اػت
٘ذ اص رّٕٝ ٘یىٛتیٗ ٔؼیش ٚ ػبختٕبٖ تمٛیت وٙٙذٌی تؼذادی اص داسٚٞبیی وٝ ثبػج ٚاثؼتٍی ٔی ؿٛ
٘ؼجت دادٜ ٔی ؿٛد وٝ اػتغبِٝ ٞبی   aera latnemget lartnevثٝ ٘ٛسٟٚ٘بی دٚپبٔیٙی ٚالغ دس 
ایٗ ٘ٛسٟٚ٘ب ثٝ ٞؼتٝ آوٛٔجٙغ ٚ ػبختٕبٟ٘بی ٔشتجظ ثب آٖ وٝ ثٝ آٔیٍذاَ ختٓ ٔی ؿٛ٘ذ، وـیذٜ ٔی 
خجت اص رّٕٝ تمٛیت ثٝ ؿٛد. حتی ثشخی تحمیمبت پیـٟٙبد وشدٜ ا٘ذ وٝ ٕٞٝ تمٛیت وٙٙذٜ ٞبی ٔ
 . )2( ٞٓ احشاتـبٖ ٚاثؼتٝ ثٝ ٕٞیٗ ٔؼیش دٚپبٔیٙی اػت xesٚػیّٝ پبداؿٟبیی ٘ظیش غزا ٚ 
آصاد ؿذٖ دٚپبٔیٗ اص ٘ٛسٟٚ٘بی دٚپبٔیٙی ثخؾ ٔضِٚیٕجیه ثبػج تؼٟیُ یبدٌیشی ٞٓ ٔی ؿٛد ٚ 
 -ؽ ثٝ صٍ٘ی داس٘ذ وٝ ٘یبص ثٝ ٌٛ –ٔٛرت ٔی ؿٛد وٝ اسٌب٘یؼٓ سفتبسٞبی ٟٔٓ ٚ حٛادث خغش٘بن سا 
 ). 2ثـٙبػذ(
ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ ؿبیغ تشیٗ، وـٙذٜ تشیٗ ٚ پشٞضیٙٝ تشیٗ ٚاثؼتٍی ٞب ثٝ ٔٛاد اػت وٝ اغّت  
ٔٛسد غفّت ٚالغ ٔی ؿٛد. اص  آ٘زب وٝ ٘یىٛتیٗ ٔـىلات سفتبسی ایزبد ٕ٘ی وٙذ، افشاد ٚاثؼتٝ ثٝ آٖ 
ب٘ٛ٘ی اػت وٝ تٛػظ افشادی وٝ ٔـىلات وٕتش دس كذد دسٔبٖ ثشٔی آیٙذ. ٘یىٛتیٗ یه داسٚی ل
سٚا٘پضؿىی ٚ سٚا٘ـٙبختی ٘ذاس٘ذ ٞٓ ٔلشف ٔی ؿٛد ثذٖٚ ایٙىٝ تٛرٝ پضؿىبٖ سا رّت وٙذ. أب اخیشا ً
ػٛأّی ثبػج سٚیىشد سٚا٘پضؿىبٖ ثٝ دسٔبٖ ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ ؿذٜ اػت، ٘ؼّٟبی رذیذ داسٚٞبی 
وٙٙذٜ ثبؿٙذ ٚ ٘یض ایٗ ٘ىتٝ وٝ لغغ ػیٍبس اص ٘ظش سٚا٘پضؿىی ٔی تٛا٘ٙذ دس تشن ػیٍبس ثؼیبس وٕه 
). ػیٍبس یىی اص ػُّ لبثُ 32التلبدی دس رجشاٖ ٞضیٙٝ ٞبی ثٟذاؿتی ثشای ربٔؼٝ ثٝ كشفٝ اػت (
 ). 8پیـٍیشی ٔشي ٚ ٔیش دس ػشاػش رٟبٖ ٔی ثبؿذ(
  9
ٚپیْٛ ٔلشف ػیٍبس یه ٔـىُ ٟٔٓ دس ٔؼتبدیٗ ثٝ ٔٛاد ٔخذس ٔیجبؿذٚ خلٛكب دس ٔلشف وٙٙذٌبٖ ا
-89).تخٕیٗ صدٜ ٔیـٛد وٝ ٔیضاٖ ٕٞضٔب٘ی ٔلشف ػیٍبس ٚ اٚپیْٛ %42ٚ ٞشٚئیٗ ثؼیبس ؿبیغ اػت (
)وٝ ایٗ ٔیضاٖ چٟبس ثشاثش ثیـتش اص ٔلشف ػیٍبس دس رٕؼیت ػٕٛٔی آٔشیىب ٚ پٙذ 52،42ثبؿذ( 58
ػلأت ٘بؿی ).ثبس ٔبِی ٚاسدٜ ثٝ ػیؼتٓ 62،25،24ثشاثش ثیـتشاص ػبیش رٕؼیتٟبی ٔٛسد ثشسػی اػت (
اص ٔلشف ػیٍبس ثٝ ٔشاتت ثیـتش اص ػبیش ٔٛاد اػتیبدصایی ٔب٘ٙذ اٚپیْٛ ٚ اِىُ ٔیجبؿذ ٚ ٔیضاٖ ٔشي ٚ 
ثشاثش ایٗ ٔٛاد اػت. اخیشا ثیبٖ ؿذٜ اػت وٝ ٔلشف ػیٍبس ٔی تٛا٘ذ فٛایذ  4ٔیش ٘بؿی اص آٖ ٘یض 
ن ػیٍبس دس اػتیبد ثٝ اٚپیْٛ )، ثٙبثشایٗ تش52ٔذاخّٝ ٞبی دسٔب٘ی ػٛء ٔلشف ٔٛاد سا خٙخی ٕ٘بیذ(
). 52ٔیتٛا٘ذ ثبػج وبٞؾ ثبس ٔبِی ػیؼتٓ ػلأت ؿذٜ وٝ أشی ثؼیبس ٔـىُ ٚ ٟٔٓ اػت (
ٕٞچٙیٗ ٔغبِؼبت ثبِیٙی ٔتؼذدی ٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ وٝ ػٛء ٔلشف ٔٛاد ٔیتٛا٘ذ ثب افضایؾ ٔلشف 
ٕبساٖ تحت دسٔبٖ ثب )ٚ ٕٞچٙیٗ تخٕیٗ صدٜ ٔیـٛد وٝ دسكذ ثبلایی اص ثی72٘یىٛتیٗ ٔشتجظ ثبؿذ(
) ٚ ٔلشف ػیٍبس دس ثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ ثب ٔتبدٖٚ ثیـتش اص 82،72ٔتبدٖٚ ػیٍبسی ٞؼتٙذ (
ثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٔتبدٖٚ ػیٍبسی ٞؼتٙذ  88رٕؼیت ػٕٛٔی اػت ٚ تمشیجب %
ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ).اخیشا ٌضاسؽ ؿذٜ اػت وٝ تمبثُ احش ٘یىٛتیٗ ٚ ٔتبدٖٚ دس ثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ 83،92(
) . دسٔبٖ ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ 13،72ٔتبدٖٚ ثبػج افضایؾ ٔیضاٖ تٕبیُ ثٝ ػٛء ٔلشف ٔٛاد ٔیـٛد (
٘ؼجتب دؿٛاس اػت ٚ تلاؿٟبی تشن ػیٍبس ثذٖٚ ٕٞىبسی ٔؼٕٛلا ثب ٔٛفمیت پبییٙی ٕٞشاٜ ثٛدٜ اػت ٚ 
تشن ػیٍبس دس افشاد ). ٔیضاٖ 23افشاد تٟٙب ثٝ ٔذت یىؼبَ ػیٍبس سا تشن ٔیىٙٙذ ( 3-5ػبلا٘ٝ %
ٔؼتبد ثٝ ٞشٚئیٗ ثؼیبس وٕتش اص رٕؼیت ػٕٛٔی اػت ٚ اعلاػبت ٔشثٛط ثٝ ٔلشف ػیٍبس دس ثیٕبساٖ 
اػت  42)،  ؿیٛع ٔلشف ػیٍبس دس رٕؼیت ػٕٛٔی %42ٔؼتبد ثٝ ٔٛاد ٔخذس ثؼیبس ٔحذٚد اػت (
 89دسٔبٖ ثب ٔتبدٖٚ %) ٚ تحمیمبت اخیش ٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ وٝ ٔیضاٖ ٔلشف ػیٍبس دس ثیٕبساٖ تحت 23(
) ٚ دس چٙذ ٔغبِؼٝ ٔحذٚدی وٝ ثٝ ثشسػی ٔلشف ػیٍبس دس ثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ 33ٔیجبؿذ (
ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثب ٔتبدٖٚ پشداختٝ ؿذٜ ثٛد، ٘ـبٖ داد وٝ دسٔبٖ ثب ٔتبدٖٚ تبحیشی سٚی ٔلشف ػیٍبس 
). 33ی ٘ذاؿتٝ اػت ()ٚ ػلاٜٚ ثش آٖ دٚص ٔتبدٖٚ ٘یض ثب ٔیضاٖ ٔلشف ػیٍبس استجبع42٘ذاؿتٝ اػت (
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ٔتبدٖٚ یه ٔبدٜ ٔخذس ٔلٙٛػی لبثُ ٔلشف اص عشیك خٛساوی اػت ٚ ثٝ ربی داسٚی ٔخذس ٔٛسد 
اػتفبدٜ ثٝ ٔؼتبدیٗ دادٜ ٔیـٛد ٚ ٔٛرت فشٚ٘ـیٙی ػلائٓ تشن ٔیـٛد. ایٗ داسٚ ثشای ػٓ صدایی 
سٚص اػتفبدٜ  881اص سٚص ٚ دسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ : ثیؾ  881سٚص ، عٛلا٘ی ٔذت : تب  7-83وٛتبٜ ٔذت :
ٔیـٛد. ٔلشف ػیٍبس اغّت ثب پیبٔذٞبی ٔٙفی دس دسٔبٖ تشن اٚپیْٛ ٕٞشاٜ اػت ٚ ٕٞچٙیٗ ثبػج 
افضایؾ ٘یبص ثٝ ٔتبدٖٚ ٘یض ٔیـٛدٚ ٔیضاٖ ثبلای ٔلشف ػیٍبس ثب ػٛء ٔلشف ثیـتش ٔٛاد اػتیبدصای 
ش ٔیىٙذ. ثیٕبساٖ داسای دیٍش ٕٞشاٞؼت ٚ ٕٞیٗ أش ٔمِٛٝ تشن ػیٍبس سا دس ایٗ ثیٕبساٖ دؿٛاست
اػتیبد ثٝ اٚپیٟٛٔب تٕبیُ لبثُ تٛرٟی ثٝ تشن ػیٍبس داؿتٝ ِٚی دػتشػی ٔحذٚدی ثٝ دسٔبٟ٘بی تشن 
 ).52ثشاثش وٕتش اص رٕؼیت ػٕٛٔی لبدس ثٝ تشن ٔٛفك ػیٍبس ٔیـٛ٘ذ( 4ػیٍبس داس٘ذ ٚ تمشیجب 
ی داسد. ٘ٛسٟٚ٘بی دٚپبٔیٙی دس ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ ٞٓ ٔخُ ػبیش ٚاثؼتٍی ٞب دٚپبٔیٗ ٘مؾ ٟٕٔ
ٔضِٚیٕجیه سػپتٛسٞبی ٔتؼذد ٘یىٛتیٙی داس٘ذ ٚ ٚلتی ایٗ سػپتٛسٞب تٛػظ ٘یىٛتیٗ ٔلشف ؿذٜ، 
فؼبَ ٔی ؿٛ٘ذ، دٚپبٔیٗ ثیـتشی آصاد ٔی ٌشدد. ٘یىٛتیٗ ٕٞچٙیٗ ثب صیبد وشدٖ فؼبِیت ٌّٛتبٔبتی، 
 سا افضایؾ ٔی دٞذ. ATVػّٕىشد ٘ٛسٟٚ٘بی دٚپبٔیٙی 
٘یض ثب ایزبد ٘بساحتی ػجت  –اص رّٕٝ ٘یىٛتیٗ  –ضی احشات ٘بخٛؿبیٙذ ٘بؿی اص تشن ٔٛاد اص عشفی ثؼ
تمٛیت ٔلشف ٔٛاد ٔی ؿٛ٘ذ وٝ ایٗ احش ٞٓ ٚاثؼتٝ ثٝ ػیؼتٓ دٚپبٔیٙی ٔی ثبؿذ ٚ ٌفتٝ ٔی ؿٛد 
ٚلتی ٔلشف ٔٛاد لغغ ٔی ؿٛد، حتی دس غیبة ػلائٓ تشن، ثٝ ػّت ایزبد ٚضؼیت ٞیپٛ دٚپبٔیٙشطیه 
دس ٞؼتٝ آوٛٔجٙغ تغییشاتی دس ػیؼتٓ پبداؽ اػٕبَ ٔی ؿٛد وٝ ٔلشف ٔزذد ٔٛاد سا تمٛیت  ٘ؼجی
). تشن ػیٍبس ثب فٛایذ لبثُ إٞیتی دس ػغح ارتٕبػی ٚ فشدی ثیٕبس ٔشتجظ اػت ٚ ثب 2ٔی وٙذ (
 ). 2تٛرٝ ثٝ ؿیٛع ثبلای ٔلشف ػیٍبس تلاؽ ٞبی لبثُ تٛرٟی دس تشن ػیٍبس كٛست ٌشفتٝ اػت(
حذٚد ٘یٕی اص افشاد ػیٍبسی تٛا٘ؼتٝ ا٘ذ دس ٔمغؼی ػیٍبس سا تشن وٙٙذ، ثؼیبسی اص آٟ٘ب ٟ٘بیتبً اٌشچٝ 
تشن ٔٛفمیت آٔیضی ٘ذاؿتٝ ا٘ذ ٚ ِزا دسٔبٟ٘بی داسٚیی ٚ غیش داسٚیی ٔی تٛا٘ٙذ دس ایٗ صٔیٙٝ وٕه 
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ؾ تشن ػیٍبس یوٙٙذٜ ثبؿٙذ ٚ ٘تبیذ ٔتب آ٘بِیض ٞب ٘ـبٖ دادٜ وٝ دسٔبٖ داسٚیی ٔی تٛا٘ذ دس افضا
 ).8ٔٛفمیت آٔیض ثبؿذ (
) دسٔبٟ٘بی ربیٍضیٙی 1دسٔبٟ٘بی داسٚیی ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ ثٝ دٚدػتٝ وّی تمؼیٓ ٔی ؿٛ٘ذ: 
 ).32) دسٔبٟ٘بی غیش ٘یىٛتیٙی(2٘یىٛتیٗ. 
سػیذٜ اػت أب داسٚٞبی  ADF) ثٝ تأییذ nabyZدس ٔیبٖ دسٔبٟ٘بی غیش ٘یىٛتیٙی، تٟٙب ثٛپشٚپیٖٛ(
جك ٔغبِؼبت ا٘زبْ ؿذٜ، ٔؤحش دا٘ؼتٝ ؿذٜ ا٘ذ وٝ وّٛ٘یذیٗ ٚ ٘ٛستشیپتیّیٗ اص آٖ رّٕٝ دیٍشی ٞٓ ع
 ).81لشاس ٌشفتٝ اػت ( ADFاػت ٚ ٚاس٘یىّیٗ ٘یض رٟت دسٔبٖ وٕىی ثشای تشن ػیٍبس ٔٛسد تأییذ 
ثٝ ػّت ٘مؾ ٟٔٓ دٚپبٔیٗ دس ػیؼتٓ تمٛیت وٙٙذٌی ٚ پبداؽ، اخیشاً تٛرٟبت ثٝ ػٕت اػتفبدٜ اص 
ٞبی دٚپبٔیٙشطیه ثشای دسٔبٖ ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ ٔؼغٛف ؿذٜ اػت.دس اسٚپب ٚ آٔشیىب دسٔبٟ٘بی داسٚ
داسٚیی وٝ ثیـتش ٔؼغٛف ثٝ آ٘تی ػبیىٛ٘یه ٞب ٔیجبؿذ رٟت دسٔبٖ تشن ػیٍبس ٔٛسد تٛرٝ لشاس 
 ٌشفتٝ ا٘ذ.اػتفبدٜ اص آ٘تی ػبیىٛتیىٟبی ٘ؼُ اَٚ دس ٔغبِؼبت ٔختّف ثب ٔلشف ثیـتش ػیٍبس دس
ثیٕبساٖ ٕٞشاٜ ثٛدٜ اػت. أب ایٗ ٔؼأِٝ دس ٔٛسد آ٘تی ػبیىٛتیىٟبی ٘ؼُ دْٚ ٔتفبٚت ثٛدٜ ٚ دس ثشخی 
).دس ایٗ ٔیبٖ چٙذ ٌضاسؽ 2ٔغبِؼبت، وبٞؾ ٔلشف ػیٍبس دس چٙیٗ ثیٕبسا٘ی دیذٜ ؿذٜ اػت(
ٔٛسدی احشثخـی آسی پیپشاصَٚ سا ثٝ ػٙٛاٖ یه آٌٛ٘یؼت ٘ؼجی دٚپبٔیٗ دس وبٞؾ ٔلشف ػیٍبس 
 ).21ٚ 1ثیٕبساٖ اػىیضٚفش٘ی تأییذ وشدٜ ا٘ذ (
تفبٚت آسی پیپشاصَٚ ثب ػبیش داسٚٞبی آ٘تی ػبیىٛتیه ٘ؼُ دْٚ دس ایٗ اػت وٝ ایٗ داسٚ ثٝ ربی 
خبكیت آ٘تبٌٛ٘یؼتی، آٌٛ٘یؼت ٘ؼجی دٚپبٔیٗ اػت ٚ ِزا ثب ثبلا ثشدٖ دٚپبٔیٗ دس ٘ٛاحی ٞیپٛ 
ش دٚپبٔیٙشطیه ٔی تٛا٘ذ ٘مؾ تخجیت وٙٙذٌی ػیؼتٓ دٚپبٔیٙشطیه ٚ پبییٗ آٚسدٖ آٖ دس ٘ٛاحی ٞیپ
٘ٛسٚتشا٘ؼٕیتشی دٚپبٔیٙشطیه سا ایفب وٙذ. ٕٞچٙیٗ آسی پیپشاصَٚ ثب داؿتٗ وٕتشیٗ احش خٛاة آٚسی، 
دس  TQحذالُ احشات ٔتبثّیه ثش سٚی ٚصٖ، پشٚفبیُ چشثی ٚ ٌّٛوض ٚ ٘یض ػذْ عٛلا٘ی وشدٖ لغؼٝ 
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ثؼیبس ا٘ذن، داسٚیی ثؼیبس وٓ ػبسضٝ دس ٔیبٖ آ٘تی  ٚ ٔیضاٖ ػٛاسم اوؼتشاپیشأیذاَ GCE
 ). 51ػبیىٛتیه ٞب ثٝ ؿٕبس ٔی سٚد(
د ػّیشغٓ پیـشفت ٞبیی وٝ دس تشن ػیٍبس ؿذٜ اػت ٕٞچٙبٖ یه اػتؼٕبَ ػیٍبس دس ثیٕبساٖ ٔؼتب
ثب تٛرٝ ثٝ تبحیشات تشن ػیٍبس دس ثٟجٛد ػلأت فشدی ٚ ػغح ارتٕبػی ٚ  چبِؾ ثبِیٙی ػٕذٜ اػت.
بَ وٕتش تٛا٘بیی تشن ػٛء ٔلشف ٔٛاد دس ٔلشف وٙٙذٌبٖ ػیٍبس، اٌشچٝ ٌضاسؿٟبی ٔٛسدی روش احتٕ
ؿذٜ ثش سٚی آسی پیپشاصَٚ اػتفبدٜ اص آٖ سا رٟت وبٞؾ ٔلشف ػیٍبس تٛریٝ وشدٜ ا٘ذ، ٞٙٛص 
ٔغبِؼبت ٔؼتمّی ثٝ ٚیظٜ ثش سٚی ثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثب ٔتبدٖٚ ٚاثؼتٝ ثٝ ٘یىٛتیٗ ا٘زبْ 
٘ـذٜ ٚ ا٘زبْ ایٗ ٔغبِؼٝ ٔی تٛا٘ذ ٌبٔی دس رٟت وبٞؾ ٔلشف ػیٍبس تٛػظ ثیٕبساٖ دچبس ػٛء 
















 :اٞذاف پظٚٞؾ ( ٞذف وّی ٚ اٞذاف ٚیظٜ )      1-2
 
 ٞذف اكّی : 
 ٚایؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ دس ثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثب ٔتبدٖٚ ثشسػی تبحیش آسپیپشاصَٚ ثش
 اٞذاف فشػی :
  ٔتبدٖٚ ثب ٍٟ٘ذاس٘ذٜ دسٔبٖ تحت ثیٕبساٖ دس ٘یىٛتیٗ ثٝ ٚاثؼتٍی ؿذت ثش آسپیپشاصَٚ احش تؼییٗ
  ٔتبدٖٚ ثب ٍٟ٘ذاس٘ذٜ دسٔبٖ تحت ثیٕبساٖ دس ٘یىٛتیٗ ثٝ ٚاثؼتٍی ؿذت ثش پلاػجٛ احش تؼییٗ
 ثب ٍٟ٘ذاس٘ذٜ دسٔبٖ تحت ثیٕبساٖ دس ٘یىٛتیٗ ثٝ ٚاثؼتٍی ؿذت ثش پلاػجٛ ٚ آسپیپشاصَٚ حشا ٔمبیؼٝ
 ؿبٞذ ٚ ٔذاخّٝ ٌشٜٚ دس ٔتبدٖٚ
  : وبسثشدی اٞذاف
 ٔتبدٖٚ ثب ٍٟ٘ذاس٘ذٜ دسٔبٖ تحت ثیٕبساٖ دس ٘یىٛتیٗ ثٝ ٚاثؼتٍی وبٞؾ
 
  ػئٛالات پظٚٞؾ یب فشضیٝ ٞب :      1-3
  ٘ذاسد تبحیش ٔتبدٖٚ ثب ٍٟ٘ذاس٘ذٜ دسٔبٖ تحت ثیٕبساٖ دس ٘یىٛتیٗ ثٝ ؼتٍیٚاثدسٔبٖ  دس آسپیپشاصَٚ: 0H
 داسد تبحیش ٔتبدٖٚ ثب ٍٟ٘ذاس٘ذٜ دسٔبٖ تحت ثیٕبساٖ دس ٘یىٛتیٗ ثٝ ٚاثؼتٍیدسٔبٖ  دس آسپیپشاصَٚ: 1H
 
 ٚاطٜ ٞب :ٚ ػّٕی تؼبسیف ٘ظشی      1-4
ٔخذس غیش ٔزبص ٚ غیشلب٘ٛ٘ی ٔشارغ، ثب یه  ربیٍضیٙی لب٘ٛ٘ی ٔلشف ٔٛاددسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثب ٔتبدٖٚ : 
ٔغّٛة ٚ ٔخذس (آٌٛ٘یؼت) غیشتضسیمی اسصاٖ لیٕت ، خبِق ٚ ثٟذاؿتی ثب احش ثغئی ٚ ٔلایٓ دس دٚص 
ثٟیٙٝ تٛػظ ٌشٜٚ دسٔبٖ ٌشاٖ دس ٔحیظ ػبِٓ دسٔب٘ی ثٝ ٘یت دسٔبٖ فشد، ٕٞضٔبٖ ثب اسائٝ ػبیش 
 ثٟجٛدیٔذاخلات دسٔب٘ی ٚ حجت ٚ پبیؾ دلیك پیـشفت ٚ 
 یه ٔلشف آٖ دس وٝ ؿٙبختی ٚ سفتبسی فیضیِٛٛطیه، پذیذٜ ٞبی اص ٔزٕٛػٝ ای :ثٝ ٔٛادٚاثؼتٍی 
 اِٚٛیت داؿتٙذ، ثبلاتشی اسصؽ لجلاً وٝ سفتبسٞبیی ػبیش فشد اص یه دس ٔٛاد اص ولاع یه یب ٔبدٜ
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 ٌبٞی لٛی، اغّت) ٔیُ  ٚاثؼتٍی دس ػٙذسْ ٔشوضی تٛكیفی خلٛكیت یه .ٔیىٙذ پیذا ثبلاتشی
  .اػت تٙجبوٛ یب اِىُ ٔٛاد، ٔلشف ثشای  (فشد لذست اص فشاتش
  ٔحذٚدیت ٞبی پظٚٞؾ :      1-6




























 ٔشٚسی ثش ٔغبِؼبت ا٘زبْ ؿذٜ :  2-1
ثٝ ٔٙظٛس ثشسػی ٔلشف ػیٍبس دس  8882ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ  eimAای وٝ تٛػظ  دس ٔغبِؼٝ -
ٔؼتبد ثٝ  621ثیٕبساٖ دچبس ػٛء ٔلشف ٔٛاد وٝ تحت دسٔبٖ ٘جٛد٘ذ دس وبِیفش٘یب پشداختٝ ثٛد، 
آٟ٘ب دچبس ػٛء ٔلشف ٔٛاد ثیؾ اص یه ػبَ ٔلشف ػیٍبس  29ٞشٚئیٗ ٚاسد ٔغبِؼٝ ؿذ٘ذ ، %
آٟ٘ب ػیٍبس ثذٖٚ فیّتش ٔلشف ٔیىشد٘ذ . دس ایٗ ٔغبِؼٝ  91ٛتیٗ ثٛد٘ذ. %داؿتٙذ ٚ ٚاثؼتٝ ثٝ ٘یى
 ) . 42ثیبٖ ؿذ وٝ ػذْ دسٔبٖ ػٛء ٔلشف اٚپیْٛ ٞب ثبػج ادأٝ ٔلشف ػیٍبس ٔیـٛد (
دس ایتبِیب ثٝ ٔٙظٛس ثشسػی اػتیبد  2182ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ  ocsujaPدس ٔغبِؼٝ ای وٝ تٛػظ  -
دس ثیٕبساٖ ٚاثؼتٝ ثٝ ٞشٚئیٗ تحت دسٔبٖ ثب ٔتبدٖٚ پشداختٝ  ثٝ ػیٍبس ٚ ٚضؼیت ػیٍبس وـیذٖ
ٔشوض تشن اػتیبد ٚاسد ٔغبِؼٝ ؿذ٘ذ ، ٕٞٝ  5ٔؼتبد ثٝ ٞشٚئیٗ وٝ تحت دسٔبٖ ثٛد٘ذ ، اص  583ثٛد، 
ؿشوت وٙٙذٌبٖ پشػـٙبٔٝ ای سا ثشای اسصیبثی ٔـخلبت فشدی، ٚضؼیت ارتٕبػی، ٘ٛع ٚ دٚص دسٔبٖ 
ثشای ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ  mortsregaFیٍبس وـیذٖ ، تؼت اٚپیْٛ ، ػبثمٝ ٚ ٚضؼیت ػ
ػذد ػیٍبس  82/5) ػیٍبسی ثٛد٘ذ وٝ ٔتٛػظ 79/2٘فش (% 583ٔٛسد اص  892)سا پش وشد٘ذ. DNTF(
داؿتٙذ . اعلاػبت ایٗ ٔغبِؼٝ ؿیٛع ثبلای ػیٍبسی ٞب  6 DTNFدس سٚص ٔلشف ٔیىشد٘ذ ٚ ٔیبٍ٘یٗ 
بٖ ٔتبدٖٚ سا تبئیذ ٔیىشد. استجبعی ثیٗ دٚص ٔتبدٖٚ ٚ ٔتٛػظ سا دس ٔؼتبدیٗ ثٝ ٞشٚئیٗ سا تحت دسٔ
ٔلشف ػیٍبس سٚصا٘ٝ ٔـبٞذٜ ٘ـذ. دس ایٗ ٔغبِؼٝ ٘ـبٖ دادٜ ؿذ وٝ ثیٕبساٖ وٝ ثیٕبساٖ دچبس ػٛء 
ٔلشف ٔٛاد ٔىشسا ػیٍبس ٔلشف ٔیىشد٘ذ ٚ اغّت ثٝ ػّت ٔـىلات ٚ ػٛاسم ٘بؿی اص ػیٍبس فٛت 
بٖ ؿذ وٝ دسٔبٖ ػٛء ٔلشف ٔٛاد ٔؼٕٛلا ٔبسا اص تشن ػیٍبس غبفُ ؿذ٘ذ. دس ایٗ ٔغبِؼٝ ٕٞچٙیٗ ثی
 ) . 72ٔی وٙذ (
دس اٍّ٘یغ ثٝ ٔٙظٛس ثشسػی  2182تب  8882ٚ ٕٞىبساٖ دس ػبَ  nietSدس ٔغبِؼٝ ای وٝ تٛػظ  -
ثشای تشن ػیٍبس دس ثیٕبسا تحت دسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ا٘زبْ ؿذ. دس ایٗ ٔغبِؼٝ وٝ  enilcineraV
ػبَ ٚاسد ٔغبِؼٝ ؿذ٘ذ. ثیٕبساٖ  84ثیٕبس ثب ٔیبٍ٘یٗ ػٙی  513اػتیبد ثٛد ٚ ٔشوض تشن  9حبكُ 
ٚ پلاػجٛ تمؼیٓ ؿذ٘ذ . ٔیبٍ٘یٗ ٔلشف  enilcineraVٌشٜٚ دسٔبٖ ربیٍضیٙی ٘یىٛتیٗ ،  3ثٝ 
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ٔیّی ٌشْ  981ػیٍبس دس سٚص ثٛد ٚ ٔیبٍ٘یٗ دٚص سٚصا٘ٝ ٔتبدٖٚ  91/6±81/4ػیٍبس دس ایٗ ثیٕبساٖ 
ٚ ثب  2/2دس ٔٛسد پلاػجٛ % 3/7% enilcineraVٔبٜ ٔشثٛط ثٝ  6ػیٍبس ثٝ ٔذت  ثٛد. ٔیضاٖ تشن
ٕ٘ی تٛا٘ذ ٔیضاٖ تشن  enilcineraV) . دس ایٗ ٔغبِؼٝ ٘ـبٖ داد وٝ 50.0<Pثٛد ( 8/3% TRN
 ).82ػیٍبس سا افضایؾ دٞذ (
ٛس دس آٔشیىب ثٝ ٔٙظ 2182تب  9882ٚ ٕٞىبسا٘ؾ اص ػبَ  illennaMدس ٔغبِؼٝ ای وٝ تٛػظ  -
ثیٕبس تحت ػٓ صدایی اٚپیْٛ ٞب ٚاسد  171ثشسػی ػیٍبس دس ػٓ صدایی اٚپیْٛ ٞب پشداختٝ ثٛد ، 
) ػیٍبسی ٚ ٚاثؼتٝ ثٝ ٘یىٛتیٗ ثٛد٘ذ. ػیٍبس 18ثیٕبس (% 141ٔغبِؼٝ ؿذ٘ذ وٝ اص وٝ اص ایٟٙب 
شاد دس وـیذٖ دس ثیٕبساٖ ػشپبیی پیـٍٛیی وٙٙذٜ احؼبع ٘بسضبیتی ثیٕبساٖ اص ػلائٓ تشن ثٛد. اف
) ٚ ٔیضاٖ پبییٗ تشی اص تشن ػیٍبس 100.0<Pحبَ تشن ػیٍبس اؿتیبق ثیـتشی ثٝ ٔلشف ٔٛاد (
) داؿتٙذ . ٘ؼجت ثٝ غیشػیٍبسی ٞب ٚ یب ػیٍبسی ٞبیی وٝ ٕٔٙٛػیت وـیذٖ ػیٍبس 20.0<P(
٘ذاؿتٙذ . ػیٍبس وـیذٖ دس عی دسٔبٖ ػٓ صدایی ٔشتجظ ثب اؿتیبق ثیـتش ثٝ ػیٍبس ٚ ٔلشف ثبلاتش 
ػیٍبس دس عی ػٓ صدایی اػت. دس ایٗ ٔغبِؼٝ دٚص ثؼیبس وٓ ٘بِتشٚوؼبٖ دس وبٞؾ اؿتیبق ثٝ ػیٍبس 
ٚ وٕتش ؿذٖ ػیٍبس ٔلشفی ٔٛحش ثٛدٜ وٝ ایٗ تبحیش دس كٛست تشویت ٘بِتشٚوؼبٖ ثب وّٛ٘یذیٗ 
 ) . 52ثیـتش ٔـبٞذٜ ؿذٜ اػت (
اػپب٘یب ٌضاسؽ ؿذ . یه  دس 8882دس ػبَ  raziabrAدس یه ٔغبِؼٝ ٌضاسؽ ٔٛسدی وٝ تٛػظ  -
ػذد ػیٍبس ٔلشف ٔیىشد. ثؼذ اص دسیبفت تٛپیشأبت ٚ آسپیپشاصَٚ  88-881وٝ سٚصا٘ٝ  43ٔشد 
 3ٔلشف ػیٍبسؽ ثٝ عٛس لبثُ تٛرٟی وبٞؾ یبفت . دس ایٗ ٔغبِؼٝ ثیبٖ ؿذ وٝ آِفب آٔیٙٛ 
ه آٌٛ٘یؼت ایضٚوؼبصَٚ پشٚپیٛ٘یه اػیذ ٚ ثّٛن وٙٙذٜ ٞبی ویٙبص ٚ ی 4ٔتیُ  5ٞیذسٚوؼی 



















  ٘ٛع پظٚٞؾ :  3-1
 ثٛد. ٔذاخّٝ ای دٚػٛ وٛسایٗ پظٚٞؾ یه ٔغبِؼٝ 
  ربٔؼٝ پظٚٞؾ :    3-2         
وٙٙذٜ ثٝ ٔشوض تشن اػتیبد ثیٕبسػتبٖ آٔٛصؿی  ٔشارؼٝثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثب ٔتبدٖٚ 
 ثٛد٘ذ.  RT-VI MSDوٝ ٚارذ ٔؼیبسٞبی ٚاثؼتٍی ثٝ ػیٍبس ثش ٔجٙبی  ثٟٕٗ 22دسٔب٘ی 
 : ارشا ٚ عشاحی تحمیك سٚؽ     3-3
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔٛسد ٔغبِؼٝ اص ثیٗ ثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٔتبدٖٚ وٝ ثٝ ٔشوض تشن اػتیبد 
پغ اص ا٘تخبة ػبدٜ(دس دػتشع)، ثٝ  وشد٘ذ، ثٛد.ثٟٕٗ ٔشارؼٝ  22سٔب٘ی ثیٕبسػتبٖ آٔٛصؿی د
. ثشآٚسد حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ لجلا ًؿذ٘ذكٛست تلبدفی ، ثٝ دٚ ٌشٜٚ  ٔذاخّٝ ٚ ٔمبیؼٝ تمؼیٓ 
 .ؿذ٘فش تؼییٗ  82، ثٝ كٛست پبیّٛت ثشای ٞش ٌشٜٚ ثٛد ٔغبِؼٝ ٔـبثٟی ا٘زبْ ٘ـذٜ
 تـخیق ثشای لاصْ ٞبی ٔلان ثٛدٖ داسا ٔتبدٖٚ، دٚص تخجیت اص ثؼذ: ؼٝٔغبِ ثٝ ٚسٚد ٞبی ٔؼیبس
 سضبیت ٔشد، رٙؼیت ػبَ، 18-60  ػٗ ، RT VI MSD ٔؼیبسٞبی عجك ٘یىٛتیٗ ثٝ ٚاثؼتٍی
 .آٌبٞب٘ٝ
 آ٘تی ػبیش یب پیپشاصَٚ آسی ثٝ ٘ؼجت داسٚیی ػبسضٝ یب آِشطی ػبثمٝ: ٔغبِؼٝ ثٝ ٚسٚد ػذْ ٔؼیبسٞبی
 ، آٔفتبٔیٗ ٔت اٚپیْٛ، تؼت ٘تیزٝ ٚ ثیٕبس حبَ ؿشح ثشٔجٙبی( ٔٛاد ػبیش ثٝ ؼتٍیٚاث ٞب، ػبیىٛتیه
 سٚا٘پضؿىی ٔبطٚس اختلالات ػبیش ثٝ صٔبٖ ٞٓ اثتلای ،)ٔذاخّٝ ؿشٚع صٔبٖ رٛا٘بدس ٔبسی ٚ آٔفتبٔیٗ
 وبسثشد ٘یىٛتیٗ تشن رٟت وٝ داسٚٞبیی ػبیش ٔلشف  ،)لغجی دٚ ٚ لغجی یه خّمی اختلالات ٘ظیش(
 ٙذ.داؿت
ثٟٕٗ  22ٚاحذٞبی ٔٛسد پظٚٞؾ اص ٔیبٖ ٔشارؼیٗ ثٝ ٔشوض تشن اػتیبد ثیٕبسػتبٖ آٔٛصؿی دسٔب٘ی 
. سٚد ٚ خشٚد ٔغبِؼٝ ا٘تخبة ؿذ٘ذثٝ سٚؽ ا٘تخبة ػبدٜ (دس دػتشع) ٚ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔؼیبسٞبی ٚ
 . ٜٚ ٔذاخّٝ ٚ ٔمبیؼٝ تمؼیٓ ٌشدیذ٘ذػپغ ثلٛست تلبدفی ثیٕبساٖ ثٝ دٚ ٌش
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ٚ دٚ  یپشاصَٚ یب پلاػجٛ) اعلاػی ٘ذاؿتٙذبس ٚ آٔبسٌش اص دسیبفت ٘ٛع داسٚی ٔلشفی (آسی پپضؿه، ثیٕ
 . ؿذ٘ذ hctamٌشٜٚ ٔمبیؼٝ ٚ ٔذاخّٝ اص ٘ظش ػٗ ٚ ٔیضاٖ ٔلشف ػیٍبس ٚ دٚص ٔتبدٖٚ ٔلشفی 
ٛتیٗ) دس ته ته ثیٕبساٖ ٔیضاٖ ٔلشف ػیٍبس (ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یى QTFدس اثتذا ثب اػتفبدٜ اص پشػـٙبٔٝ 
ذ؛ (ایٗ پشػـٙبٔٝ یىی اص تؼت ٞبی اػتب٘ذاسد رٟت تؼییٗ ؿذت ٔلشف ػیٍبس ٔی ثبؿذ یٌشدتؼییٗ 
ٞفتٝ  6) ػپغ ثٝ ٌشٜٚ ٔذاخّٝ ثٝ ٔذت 81وٝ لجلا سٚایی ٚ پبیبیی آٖ ٔٛسد تأییذ لشاس ٌشفتٝ اػت.)(
ثب ٕٞبٖ یی ٔیّی ٌشْ دس یه دٚص سٚصا٘ٝ ٚ ثٝ ٌشٜٚ ٔمبیؼٝ ٞٓ پلاػجٛ 81آسی پیپشاصَٚ ثٝ ٔیضاٖ 
ٔیّی ٌشْ ٚ ٞفتٝ  2/5ذ.رٟت ثٟجٛد پزیشؽ دسٔبٖ اثتذا یه ٞفتٝ سٚصا٘ٝ ٔـخلبت ظبٞشی دادٜ ؿ
ٔیّی ٌشْ سٚصا٘ٝ ؿشٚع ٔی ؿٛد. دس ٔذت ٔذاخّٝ اص  81ٔیّی ٌشْ ٚ اص ٞفتٝ ػْٛ  5دْٚ سٚصا٘ٝ 
ػیٍبس  ٞفتٝ ٔزذداً ٔیضاٖ ٔلشف 6ثیٕبساٖ خٛاػتٝ ٕ٘ی ؿٛد وٝ ػیٍبس خٛد سا لغغ وٙٙذ. پغ اص 
 ذ. ٙزیذٜ ؿػ QTFٕٞٝ ثیٕبساٖ ثب پشػـٙبٔٝ 
 
 اثضاس ٚ سٚؽ ٌشد آٚسی دادٜ ٞب :    3-5
َمچىیه يابستگی  شذ. آيری جمع َایی لیست چک در متغیرَا سایر ي بیماران دمًگرافیک اطلاعات
 ارزیابی گردیذ. QTFبٍ سیگار از طریق پرسشىامٍ 
ییٗ ٔیضاٖ ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ اػت وٝ ٔىشسا پبیبیی ٚ یىی اص پش وبسثشد تشیٗ تؼت ٞب ثشای تؼ QTF
سٚایی آٖ تبییذ ؿذٜ  ٚ ثٝ ػٙٛاٖ یه سٚؽ اػتب٘ذاسد اص عشف ػبصٔبٖ رٟب٘ی ثٟذاؿت ٚ اتحبدیٝ 
اػتجبس ٚ سٚایی ٘ؼخٝ فبسػی ایٗ  ثیٕبسی ٞبی سیٛی ٔؼشفی ؿذٜ اػت.رٟب٘ی ٔجبسصٜ ثب ػُ ٚ 
دوتش غلاْ سضب حیذسی ٚ ٕٞىبسا٘ـبٖ تبییذ ؿذٜ  ٚ ثبسٞب ٘یض پشػـٙبٔٝ ٘یض لجلا دس ایشاٖ ٚ دس تحمیك 





   سٚؽ تزضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ ٞب :    3-6       
 ي erauqs ihC آماری آزمًن طریق از ي 12 وسخٍ SSPS آماری افسار اطلاعات بٍ دست آمذٌ با ورم
) QTF ومرات( ویکًتیه بٍ يابستگی میسان مقایسٍ برای. گرفت قرار آماری تحلیل ي تجسیٍ مًرد
 آری اثر مقایسٍ ویس ي پلاسبً یا پیپرازيل آری تجًیس از بعذ ي قبل مقایسٍ یا مذاخلٍ گريٌ بیماران
 derusaeM آزمًن از گريٌ دي بیه ویکًتیه بٍ يابستگی میسان کاَش در پلاسبً ي پیپرازيل
 .شذ لحاظ 8/58 آماری داری معىی تفریق حذ مراحل کلیٍ در ي  شذ ستفادٌا  AVONA
 ٔلاحظبت اخلالی :    3-7
ٚ ٘یض ٘بْ ثیٕبس ٔحشٔب٘ٝ ثبلی ٔب٘ذ ٚ ٘تبیذ تحمیمبت ثٝ  ؿذوّیٝ اعلاػبتی وٝ اص ثیٕبس ٌشفتٝ 
٘یبص ثذٖٚ  كٛست وّی ٚ دس لبِت اعلاػبت ٌشٜٚ ٔٛسد ٔغبِؼٝ ٔٙتـش ٔی ٌشدد ٚ ٘تبیذ فشدی دس كٛست
ثٝ ػلاٜٚ سضبیت ثیٕبس ٚ وٙتشَ فبسؽ اص ٞشٌٛ٘ٝ ارجبس،  د .ٛـٔیروش ٘بْ ٚ ٔـخلبت فشدی ػشضٝ 
ذ. ٔحمك اعلاػبت ٔشثٛط ثٝ سٚؽ ارشا ٚ ٞذف اص ا٘زبْ تحمیك، فٛایذ، غ ٚ اغٛا رّت ؿتٟذیذ، تغٕی
د ٚ ثٝ ػٛالات اٚ پبػخ شٔبٞیت ٚ ٔذت تحمیك سا ثٝ ٔیضا٘ی وٝ ثب آصٔٛد٘ی استجبط داسد ثٝ ٚی تفٟیٓ و















 جذيل متغیرَا : 
 ٔمیبع تؼشیف ػّٕی ویفی وٕی ٚاثؼتٝ ٔؼتمُ ػٙٛاٖ ٔتغیش
 ستجٝ ای اػٕی ٌؼؼتٝ پیٛػتٝ
 × ػٗ
 
 ؿٙبػٙبٔٝ     × 
 فٙٛتیپ ثیٕبس   ×    × رٙغ
ٔیضاٖ ٔلشف ػیٍبس 
 دس سٚص
ثشحؼت تؼذاد ػیٍبس ٔلشفی دس    ×   ×
 یه ؿجب٘ٝ سٚص
 ٘خ دس سٚص
ٕ٘شٜ ؿذت ٚاثؼتٍی 
 ثٝ ػیٍبس
ٕ٘شٜ حبكُ اص پشػـٙبٔٝ ٔیضاٖ     × × 
 ٚاثؼتٍی ثٝ ػیٍبس
پشػـٙبٔٝ 
 QTF
ٌشٜٚ ٞبی ٔٛسد 
 ٔغبِؼٝ






































 : ٚ رذاَٚیبفتٝ ٞبی پظٚٞؾ   
 ػبَ ثٛد.    52-76ػبَ ٚ دس ٌشٜٚ ؿبٞذ  62-36ی ثیٕبساٖ دس ٌشٜٚ ٔٛسد ثیٗ ٔحذٚدٜ ػٙ
ٔیّی ٌشْ ثٛد.  30ٔیّی ٌشْ ٚ وٕتشیٗ آٖ  111ثیـتشیٗ ٔیضاٖ ٔلشف ٔتبدٖٚ دس ٌشٜٚ ٔٛسد 
 . ٔیّی ٌشْ ثٛد 111تب  30ذٚدٜ ٔتبدٖٚ ٔلشفی دس ٌشٜٚ ؿبٞذ ٔح
 ثٛد. ػبَ 7تب  1ٚ دس ٌشٜٚ پلاػجٛ  ػبَ 1تب  1 آسیپیپشاصَٚ ٌشٜٚ صٔب٘ی ٔلشف ٔتبدٖٚ دسٔحذٚدٜ 
ػبَ  34تب  0ٚ دس ٌشٜٚ پلاػجٛ ػبَ  4-00 آسیپیپشاصَٚ ٌشٜٚدس دس ٔحذٚدٜ صٔب٘ی ٔلشف ػیٍبس
 ثٛد.
ٖ ٔیذٞذ وٝ دٚ ٌشٜٚ ٔٛسد ثشسػی اص ٘ظش ٔـخلبت دٌٔٛشافیه ٔٛسد ٔزٕٛػٝ اعلاػبت فٛق ٘ـب
 ثشسػی ٕٞؼبٖ ثٛدٜ ا٘ذ. 


































ٔیبٍ٘یٗ دس ٌشٜٚ ٔٛسد  ٔتغیش ٔٛسد ثشسػی
 (آسپیپشاصَٚ)
ٔیبٍ٘یٗ دس ٌشٜٚ ؿبٞذ 
 (پلاػجٛ)
 _Pveula
 P= 8/488 14/88±81/6 73/44±81/8 ػٗ (ػبَ)
 P= 8/842 38/8±82/28 68/84±12/32 ٔتبدٖٚ ٔلشفی (ٔیّی ٌشْ)
ٔذت صٔبٖ ٔلشف ٔتبدٖٚ 
 (ػبَ)
 P= 8/221 3/82±1/67 2/89±8/99
 P= 8/128 31/84±8/5 21/82±8/8 ٖ ٔلشف ػیٍبس (ػبَ)ٔذت صٔب
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اص ٘ظش ٚضؼیت ؿغّی ، ثب تٛرٝ ثٝ لشاس دادٖ ثیٕبساٖ دس ٌشٜٚ ٞبی ؿبغُ ٚ ،  4-2ثش اػبع رذَٚ 
ٚضؼیت تبُٞ ثیٕبساٖ ؿبُٔ صیش . ثیىبس ٞیچ تفبٚتی ثیٗ دٚ ٌشٜٚ ٔٛسد ٔغبِؼٝ ٚ وٙتشَ دیذٜ ٘ـذ 
 0ٔٛسد دس ٌشٜٚ ٔذاخّٝ ٚ  1ثٛد. ٔٛاسد ٔغّمٝ ثٝ ػّت وٓ ثٛدٖ تؼذاد ( ٔزٕٛػٝ ٞبی ٔزشد ٚ ٔتبُٞ
٘فش دس ٌشٜٚ وٙتشَ) دس دػتٝ ثٙذی ٔزشد ثشسػی ؿذ٘ذ . تٛصیغ ثیٕبساٖ دٚ ٌشٜٚ وٙتشَ ٚ ٔذاخّٝ دس 
فشد ٔتبُٞ ٚرٛد  11ٔزوٛس تفبٚت آٔبسی ٔؼٙی داسی ثب ٞٓ ٘ذاؿت ٚ دس ٞش دٚ ٌشٜٚ صیش ٌشٜٚ ٞبی 
 داؿت.
ثشسػی ػٛاد دس ٌشٜٚ ٞبی ٔغبِؼٝ ، ایٗ ٔمِٛٝ دس ػٝ دػتٝ ثی ػٛاد ، صیش دیپّٓ ، دیپّٓ ٚ  دس ٔٛسد
 1ثبلاتش ثشسػی ؿذ٘ذ وٝ دس ایٗ ٔٛسد ٘یض تفبٚت آٔبسی ٔؼٙی داسی ٔـبٞذٜ ٘ـذ.دس ٌشٜٚ آسیپیپشاصَٚ 












 تبُٞ ، ؿغُ، تحلیلات دس دٚ ٌشٜٚ ) ٚضؼیت4-2رذَٚ 
 ٌشٜٚ ٔٛسد ٔتغیش
 تؼذاد (دسكذ)
 ٌشٜٚ ؿبٞذ 
 تؼذاد (دسكذ)
 _Pveula
 P=  8/488 11) 44(% 6) 42(% ثیىبس ؿغُ
 41) 65(% 91) 67(% ؿبغُ
 P=  8/155 6) 42(% 6) 42(% ٔزشد  تبُٞ
 91) 67(% 91) 67(% ٔتبُٞ
 P=  8/118 1) 4(% 5) 82(% ثی ػٛاد ػٛاد
 22) 88(% 51) 86(% صیش دیپّٓ









 ) لجُ اص ٔذاخّٝ QTFپشػـٙبٔٝ ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ ( )4-3رذَٚ 
 ٔزٕٛع ٌشٜٚ ؿبٞذ ٌشٜٚ ٔٛسد ٕ٘شٜ ػٛاَ ؿٕبسٜ ػٛاَ
 2) 4(% 1) 4(% 1) 4(% 8 1ػٛاَ 
 52) 85(% 11)44(% 41) 65(% 1
 91)83(% 11)44(% 8) 23(% 2
 4) 8(% 2) 8(% 2) 8(% 3
 74) 49(% 42) 69(% 32) 29(% 1 2ػٛاَ
 3) 6(% 1) 4(% 2) 8(% 2
 81) 63(% 8) 23(% 81) 84(% 1 3ػٛاَ
 23) 46(% 71) 86(% 51) 86(% 2
 7) 41(% 4) 61(% 3) 21(% 1 4ػٛاَ
 21) 42(% 5) 82(% 7) 82(% 2
 13) 26(% 61) 46(% 51) 86(% 3
 72) 45(% 61) 46(% 11)44(% 8 5ػٛاَ 
 32) 64(% 9) 63(% 41) 65(% 1
 91)83(% 81) 84(% 9) 63(% 8 6ػٛاَ
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 13) 26(% 51) 86(% 61) 46(% 1
 82) 84(% 9) 63(% 11) 44(% 8 7ػٛاَ
 83) 86(% 61) 46(% 41) 65(% 1
 61) 23(% 6) 42(% 81) 84(% 8 8ػٛاَ 














 ) ثؼذ اص ٔذاخّٝQTFپشػـٙبٔٝ ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ ( )4-4رذَٚ 
 ٔزٕٛع ٌشٜٚ ؿبٞذ ٌشٜٚ ٔٛسد ٕ٘شٜ ػٛاَ ؿٕبسٜ ػٛاَ
 7) 41(% 2) 8(% 5) 82(% 8 1ػٛاَ 
 32) 64(% 21)84(% 11) 44(% 1
 71)43(% 9)63(% 8) 23(% 2
 3) 6(% 2) 8(% 1) 4(% 3
 74) 49(% 42) 69(% 32) 29%( 1 2ػٛاَ
 3) 6(% 1) 4(% 2) 8(% 2
 91) 83(% 8) 23(% 11) 44(% 1 3ػٛاَ
 13) 26(% 71) 86(% 41) 65(% 2
 7) 41(% 3) 21(% 4) 61(% 1 4ػٛاَ
 41) 82(% 6) 42(% 8) 23(% 2
 92) 85(% 61) 46(% 31) 25(% 3
 72) 45(% 71) 86(% 21)84(% 8 5ػٛاَ 
 12) 24(% 8) 23(% 31) 25(% 1
 91)83(% 9) 63(% 81) 84(% 8 6ػٛاَ
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 13) 26(% 61) 46(% 51) 86(% 1
 12) 24(% 9) 63(% 21) 84(% 8 7ػٛاَ
 92) 85(% 61) 46(% 31) 25(% 1
 61) 23(% 7) 82(% 9) 63(% 8 8ػٛاَ 














ٞذٜ ٔیـٛد وٝ ثؼذ ٔذاخّٝ ثب آسیپیپشاصَٚ اص تؼذاد افشادی وٝ سٚصا٘ٝ ٔـب 4-4ٚ  4-3ثش اػبع رذَٚ 
٘خ ػیٍبس ٚاسد  1-81٘خ ػیٍبس ٔیىـیذ٘ذ وٓ ؿذ ٚ ایٗ افشاد دس ٌشٜٚ ٔلشف وٙٙذٌبٖ  11-82
ؿذ٘ذ. ثؼذ اص ٔذاخّٝ ٘ٛع ػیٍبس ٔلشفی ؿشوت وٙٙذٌبٖ تغییشی ٘ذاؿت. آسیپیپشاصَٚ تبحیشی دس 
 ثؼذ ثیذاس ؿذٖ اص خٛاة ٘ذاؿتٝ اػت. افضایؾ صٔبٖ ػیٍبس وـیذٖ 
وٝ ایٗ أتیبص دس ثیٕبساٖ ٞش دٚ  ٔیـٛد 51تب  8، ػذدی دس ٔحذٚدٜ  QTFأتیبص ٟ٘بیی پشػـٙبٔٝ 
ثٛدٜ اػت. ثؼذ اص ٔذاخّٝ ایٗ ٔحذٚدٜ دس ٌشٜٚ ٔٛسد  5-21دس ٔحذٚدٜ دس ثذٚ ٚسٚد ثٝ ٔغبِؼٝ  ٌشٜٚ
 آسیپیپشاصَٚدس ٌشٜٚ  QTFٕ٘شٜ ٟ٘بیی تؼت ٗ ثٛد. ٔیبٍ٘ی 6-21ٚ دس ٌشٜٚ ؿبٞذ  5-21ٕٞچٙبٖ 
ثٛد وٝ ایٗ اختلاف تض ٘غش آٔبسی ٔؼٙی داس ثٛد،  8/4±1/6ٚ ثؼذ اص ٔذاخّٝ  8/9±1/4لجُ اص ٔذاخّٝ 
ٚ ثؼذ اص ا٘زبْ ٔذاخّٝ  9/1±1/6دس حبِیىٝ ایٗ ٔیبٍ٘یٗ ثشای ٌشٜٚ وٙتشَ دس ثذٚ ٚسٚد ثٝ ٔغبِؼٝ 
تفبٚت ٔؼٙی داسی ٘ذاؿتٙذ. ثٝ ػجبستی ، ٔیضاٖ وبٞؾ ٕ٘شٜ ٔحبػجٝ ؿذ وٝ اص ٘ظش آٔبسی  9/8±1/6
ثٝ دػت آٔذ وٝ ثیٗ ایٗ دٚ  8/1ٚ ثشای ٌشٜٚ وٙتشَ  8/5دس عَٛ ثشسػی ثشای ٌشٜٚ ٔذاخّٝ  QTF
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 ثحج ٚ تفؼیش ٘تبیذ پظٚٞؾ :    4-1
دسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثب ٔتبدٖٚ ثبلا ثٛدٜ ٚ تلاؿٟب ثشای تشن ؿیٛع ٔلشف ػیٍبس ثؼیبس دس ثیٕبساٖ تحت 
ثٝ دػت آٔذٜ اص ٔغبِؼٝ حبضش ٘ـبٖ داد وٝ دٚ  )، ٘تبیذ6اػت(ػیٍبس دس ایٗ افشاد ٔؼٕٛلا ٘بٔٛفك 
ٌشٜٚ ٔذاخّٝ ٚ وٙتشَ دس ایٗ ٔغبِؼٝ اص ٘ظش ػٗ، ٔمذاس ٚ ٔذت ٔتبدٖٚ ٔلشفی ، ٔذت صٔبٖ ٔلشف 
ؼیت ؿغّی تفبٚت ٔؼٙی داسی ثب یىذیٍش ٘ذاؿتٙذ ٚ ِزا ایٗ ٔتغیشٞب ػیٍبس ، تحلیلات ٚ تبُٞ ٚ ٚض
 ٘تٛا٘ؼتٝ ا٘ذ دس ٘تبیذ تحمیك تذاخُ ٔؼٙی داسی داؿتٝ ثبؿذ. 
ٔب دس ایٗ ٔغبِؼٝ تبحیش آسیپیپشاصَٚ سا دس ٚاثؼتٍی ثٝ ػیٍبس ثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثب ٔتبدٖٚ 
پغ  QTFٞؾ ٚاثؼتٍی ثٝ ػیٍبس ثش اػبع پشػـٙبٔٝ ثشسػی وشدیٓ. اكّی تشیٗ یبفتٝ ایٗ ٔغبِؼٝ وب
 ٔیّی ٌشْ آسیپیپشاصَٚ ثٛد.  81ٞفتٝ ای ثب  6اص دسٔبٖ 
دس چیٗ وٝ ثشسػی تبحیش آسپیپشاصَٚ دس تشن ػیٍبس پشداختٝ ثٛد،  )43ٚ ٕٞىبساٖ (  niLuYدس ٔغبِؼٝ 
تبحیش لبثُ تٛرٝ  ٘تبیزی ٔـبثٝ ٔغبِؼٝ ٔب داؿت، دس ایٗ ٔغبِؼٝ ٘یض یبفتٝ ػٕذٜ ثٝ دػت آٔذٜ
سٚصٜ دس وبٞؾ ٔلشف ػیٍبس دس ػیٍبسیٟبی لٟبس ثٛد.  7-61ٔیّی ٌشْ دس ػٝ دٚسٜ  81آسیپیپشاصَٚ 
ٞفتٝ دادٜ ؿذ. یبفتٝ  6ٔیّی ٌشْ ثٛد وٝ ثٝ ٔذت  81دس ٔغبِؼٝ ٔب ٘یض دٚص آسیپیپشاصَٚ ٔلشفی ، 
ثٛدٜ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ اثضاس ٔب ٞبی ٔزوٛس اص ٘ظش وبٞؾ ٔیُ ثٝ ػیٍبس ، ٕٞؼٛ ثب ٘تبیذ ٔغبِؼٝ حبضش 
، اثضاسی خٛد ٌضاسؿی اػت ٚ ػلائٓ ػٛٔبتیه سا ٕ٘ی ػٙزذ ٘تبیذ حبكّٝ دس  QTFیؼٙی پشػـٙبٔٝ 
ایٗ ٔمِٛٝ اص ٘ظش آٔبسی لبثُ ٔمبیؼٝ ثب یىذیٍش ٘یؼت ٚ ِزا ثٝ روش ایٗ ٘ىتٝ ٔیتٛاٖ ثؼٙذٜ وشد وٝ ٞش 
ٔٛحش دا٘ؼتٝ ا٘ذ چشا وٝ دس ٚالغ ایٗ ػلائٓ  دٚ ٔغبِؼٝ آسیپیپشاصَٚ سا دس وبٞؾ ٔلشف ػیٍبس
تشن ٔٛاد اػت وٝ فشد ٚاثؼتٝ سا ثب ٔىب٘یؼٓ تمٛیت ٔٙفی ٚاداس ثٝ ادأٝ ٔلشف  evitcejbuS
(تغییش فـبس خٖٛ ٚ ضشثبٖ لّت) دس ایٗ خلٛف ٘مؾ وٕشً٘  evitcejbOٔیٕٙبیذ ٚ ػلائٓ رؼٕی 
غبِؼٝ سا ٕٞؼٛ دا٘ؼت. احتٕبَ داسد آسیپیپشاصَٚ تشی داس٘ذ، ثٙبثشایٗ ٔیتٛاٖ ٘تبیذ حبكُ اص ایٗ دٚ ٔ
احؼبع سضبیتٕٙذی سٚا٘ی ٚ فیضیِٛٛطیی ٘بؿی اص ػیٍبس سا اص عشیك خبكیت آ٘تبٌٛ٘یؼتی ثب دٚپبٔیٗ 
ایزبد ٕ٘بیذ. دٚپبٔیٗ ٘ٛسٚتشا٘ؼٕیتش اِٚیٝ دسٌیش دس تبحیشات پبداؽ دس ػٛء ٔلشف ٔٛاد ٔختّف اص 
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ػیؼتٓ دٚپبٔیٗ ٔیتٛا٘ذ ػٕیمب احؼبػبت فیضیِٛٛطیه سا وٝ ثٝ لجیُ ٘یىٛتیٗ ٔیجبؿذ. تغییشات دس 
ػشػت ثؼذ ٔلشف ٘یىٛتیٗ دس فشد ایزبد ٔیـٛد سا تغییش دٞذ. ثٙبثشایٗ وبٞؾ پبداؽ فیضیِٛٛطیىی ثٝ 
ٔلشف ػیٍبس ٘بؿی اص ٔلشف آسیپیپشاصَٚ ٔیتٛا٘ذ ثٝ ػّت خبكیت دٚپبٔیٗ آ٘تبٌٛ٘یؼتی ایٗ داسٚ 
ف ػیٍبس اغّت ثٝ د٘جبَ ٘ـب٘ٝ ٞبی ٔحیغی ٔشتجظ ثب ػیٍبس اػت وٝ ). اضغشاس ثٝ ٔلش43ثبؿذ (
 ٔؼتمذیٓ دس استجبط ثب ػیؼتٓ دٚپبٔیٙی ٔیجبؿذ. 
ثب تٛرٝ ثٝ تزضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ ٞبی ایٗ پظٚٞؾ آسیپیپشاصَٚ دس وبٞؾ ٔیضاٖ ٚاثؼتٍی ثٝ ػیٍبس دس 
ػجٛ ثشتشی ٔؼٙی داسی داؿتٝ اػت ثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثب ٔتبدٖٚ ٔٛحش ثٛدٜ ٚ ٘ؼجت ثٝ پلا
 ٔحؼٛع ثٛدٜ اػت.  QTFوٝ ایٗ تبحیش دس ٕ٘شٜ ٟ٘بیی 
وٝ دس ٚالغ ٔشٚسی ثش چٙذ ٔغبِؼٝ ػبَ ٞبی اخیش اػت  )53ٕٞىبسا٘ؾ (ٚ   ittenurBدس ٔغبِؼٝ 
ضٕٗ ارػبٖ ثٝ سٚیىشد ٔمبلات رذیذ دس اػتفبدٜ اص آٌٛ٘یؼت ٘ؼجی دٚپبٔیٗ ثٝ ػٙٛاٖ دسٔبٖ ٚاثؼتٍی 
ٛاد ٔختّف ٚ تبییذ تٛاٖ ثبِمٜٛ ایٗ داسٚٞب دس تٙظیٓ فؼبِیت دٚپبٔیٙشطیه دخیُ دس ػیؼتٓ ثٝ ٔ
تمٛیت وٙٙذٜ اػتیبد، روش ؿذٜ وٝ ثٝ ػّت وٓ ثٛدٖ ٔغبِؼبت ا٘زبْ ؿذٜ دس ایٗ صٔیٙٝ ٚ ضؼف آٔبسی 
بئیٗ، اوخش آٟ٘ب فؼلا ؿٛاٞذ لاصْ ثشای تبییذ لغؼی آسی پیپشاصَٚ دس دسٔبٖ ٚاثؼتٍی ثٝ اِىُ، وٛو
٘یىٛتیٗ ٚ آٔفتبٔیٗ دس دػت ٕ٘ی ثبؿذ. دس ٚالغ ایٗ تحمیك ٘یض ثب ٔغبِؼٝ ٔب ٘بػبصٌبسی ٘ذاسد ٚ كشفب 
رٟت تبییذ ٘تبیذ ٔغبِؼبت ا٘زبْ ؿذٜ تب حبَ حبضش ٚرٛد پظٚٞؾ ٞبی ثیـتش ٚ اػتفبدٜ اص ٔغبِؼبت 
رٝ ثٝ ٚرٛد ٌشٜٚ وٙتشَ وٙتشَ ؿذٜ ٚ سٚؽ ٞبی آٔبسی لٛی تش سا ضشٚسی دا٘ؼتٝ اػت وٝ اتفبلب ثب تٛ
دس ایٗ ٔغبِؼٝ، اػتفبدٜ اص پلاػجٛ ٚ وٛسػبصی ٔی تٛاٖ ٌفت تحمیك حبضش ٌبٔی دس رٟت لغؼیت 
ثخـیذٖ ثٝ پظٚٞؾ ٞبی لجّی ٔی ثبؿذ. دس تحمیمبتی وٝ آسی پیپشاصَٚ سا دس ٚاثؼتٍی ثٝ ػبیش ٔٛاد 
ب ٕٞؼٛ ثب اػبع تئٛسیه ایٗ اػتیبد آٚس ثشسػی وشدٜ ا٘ذ ٘یض ٘تبیذ ربِجی ثٝ دػت آٔذٜ وٝ ػٕٛٔ
ثیٕبس ٚاثؼتٝ ثٝ وٛوبییٗ ثٝ  8ثش سٚی  )63ٕٞىبسا٘ؾ (ٚ  yenaHٔغبِؼٝ اػت، اص رّٕٝ ٔغبِؼٝ 
ٔیّی ٌشٔی آسی پیپشاصَٚ دسػت پغ اص  51دػت آٚسد٘ذ. ثیٕبساٖ ایٗ ٔغبِؼٝ ثب دسیبفت یه دٚص 
ئیٗ سا ٌضاسؽ ٔی وشد٘ذ ٚ ٔلشف تذخیٙی وٛوبئیٗ، ٞٓ خٛدؿبٖ ػلائٓ ٔخجت رٞٙی وٕتشی اص وٛوب
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ٞٓ تبحیشات لّجی ػشٚلی وٕتشی اص وٛوبئیٗ دس آٟ٘ب دیذٜ ٔی ؿذ ٚ ِزا اص عشفی تٕبیُ وٕتشی ثٝ 
پشداخت پَٛ ثشای خشیذ وٛوبئیٗ داؿتٝ ا٘ذ ٚ اص عشف دیٍش دس كٛست ٚرٛد وٛوبئیٗ، رٟت دػتیبثی 
 ثٝ احشات ٔخجت لجّی الذاْ ثٝ ٔلشف ثیـتشی ٔی وشدٜ ا٘ذ.
ثشػىغ ٔغبِؼٝ ٔب ثٛد. دس ایٗ ٔغبِؼٝ ثیبٖ ؿذ وٝ  ) ٘تبیذ41(ٚ ٕٞىبسا٘ؾ  llewfoLس ٔغبِؼٝ أب د
حتی ٘یبص ثٝ ٔغبِؼبت ثیـتش ثشای اسصیبثی تبحیش آسپیپشاصَٚ ٘ٝ تٟٙب دس ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ ٕ٘ی ثبؿذ 
ٜ ثٛد وٝ پشٞیض اص ثّىٝ ایٗ داسٚ دس ٚاثؼتٍی ثٝ وٛوبئیٗ ٘یض تبحیشی ٘ذاسد. دس ایٗ ٔغبِؼٝ ػٙٛاٖ ؿذ
ٔلشف ػیٍبس ثبػج ایزبد ػلائٓ لغغ ٔلشف ٘یىٛتیٗ ؿذٜ وٝ ایٗ أش خٛد ثبػج افضایؾ ٔلشف 
 ػیٍبس ٔیـٛد ٚ آسیپیپشاصَٚ ٕ٘یتٛا٘ذ تبحیشی دس ایٗ أش داؿتٝ ثبؿذ. 
كٛست ٌشفتٝ ثٛد ، دسٔبٖ دٚ ٞفتٝ ای ثب  )31(ٚ ٕٞىبسا٘ؾ  uiLدس ٔغبِؼٝ دیٍشی وٝ تٛػظ 
ٔیّی ٌشٔی ا٘زبْ ؿذٜ ثٛد ، ایٗ ٔغبِؼٝ ٘ـبٖ داد وٝ ایٗ دٚسٜ دسٔب٘ی ٔیتٛا٘ذ سٚی  81 َآسیپیپشاصٚ
اضغشاس ٔلشف ػیٍبس ٚ ػلائٓ تشن تبحیش ثٍزاسد . أب سٚی ٔیضاٖ ٔلشف ػیٍبس تبحیش ٘ذاؿتٝ اػت . دس 
س ؿذٖ اص ٔغبِؼٝ ٔب ثش خلاف ایٗ ٔغبِؼٝ آسیپیپشاصَٚ تبحیشی دس وبٞؾ اضغشاس ٔلشف ػیٍبس ثؼذ ثیذا
 خٛاة ٘ذاؿتٝ اػت. 
ؿبخلی اص وبٞؾ  QTFاص آ٘زب وٝ صٔبٖ ٔلشف اِٚیٗ ػیٍبس كجحٍبٞی اص دیذ عشاحبٖ تؼت 
ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ ثٝ ؿٕبس ٔیشٚد ، دس ٔغبِؼٝ ٔب آسیپیپشاصَٚ ثبػج تغییشی دس صٔبٖ ٔلشف اِٚیٗ 
سیپیپشاصَٚ یب ٔیضاٖ ػیٍبس كجحٍبٞی ٘ـذٜ ثٛد وٝ ایٗ أش ٕٔىٗ اػت ثٝ ػّت دٚص ٔلشفی آ
ٔیّی  81تزٛیض سٚصا٘ٝ  )73(ٚ ٕٞىبسا٘ؾ  اسفؼیٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ افشاد ٔشتجظ دا٘ؼت. دس ٔغبِؼٝ 
ٚ لغغ ػیٍبس دس ثیٕبساٖ  QTFٞفتٝ ٔٛرت وبٞؾ ٕ٘شٜ  ؿؾٌشْ آسیپیپشاصَٚ ثٝ ٔذت 
 ؿذٜ ثٛد.  اػىیضٚفش٘یه
یٕبساٖ تحت دسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثب ٔتبدٖٚ ثٝ ٘تبیذ ایٗ تحمیك احش آسیپیپشاصَٚ سا دس وبٞؾ تٕبیُ ث
ػیٍبس تبئیذ ٕ٘ٛدٜ اػت. ثب ٔلشف آسیپیپشاصَٚ تؼذاد ٘خ ػیٍبس ٔلشفی آٟ٘ب وٕتش ؿذٜ ، ٔیُ ثٝ 
ػیٍبس كجحٍبٞی ثلافبكّٝ پغ اص ثیذاس ؿذٖ وبٞؾ یبفتٝ ٚ ٔیضاٖ وّی ٚاثؼتٍی آٟ٘ب ثٝ ٘یىٛتیٗ ٘یض 
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ٔیشٚد دس كٛست ا٘تخبة آسیپیپشاصَٚ ثٝ ػٙٛاٖ  وبٞؾ داؿتٝ اػت ٚ ا٘تظبس QTFثش اػبع تؼت 
دسٔبٖ وٕىی دس تشن ػیٍبس ، ثب وبػتٗ تٕبیُ آٟ٘ب ثٝ ػیٍبس ، ؿبٞذ وبٞؾ ػٛاسم لّجی ػشٚلی ٚ 
 ػبیش ٔـىلات ٘بؿی اص ػیٍبس دس آٟ٘ب ثبؿیٓ ٚ ثتٛا٘یٓ اص ٔیضاٖ ٔشي ٚ ٔیش ایٗ افشاد ثىبٞیٓ . 
غبِؼبت ا٘زبْ ؿذٜ دس ایٗ صٔیٙٝ ثٛدٜ داسای ٔحذٚدیت ٞبیی ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ٔغبِؼٝ ٔب رضء ٔؼذٚد ٔ
 ثٝ ؿشح صیش ثٛد : 
وّیٝ ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس ٔغبِؼٝ ٔشد ثٛد٘ذ ، دس حبِیىٝ تفبٚت رٙؼیتی یه ٔتغیش ٟٔٓ دس ٚاثؼتٍی  -
ثٝ ٘یىٛتیٗ ٚ پیبٔذٞبی دسٔب٘ی آٖ اػت ، ایٗ ٔٛسد ثٝ ػّت وٓ ثٛدٖ تؼذاد ص٘بٖ تحت دسٔبٖ 
تبدٖٚ دس ٔشوض تشن ٔٛسد ثشسػی ثٛد وٝ لاصْ اػت تبحیش آسیپیپشاصَٚ دس ص٘بٖ ٘یض دس ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثب ٔ
 ٔغبِؼبت ثؼذی ثشسػی ٌشدد.
فمذاٖ تبحیش آسیپیپشاصِٚذس ثشخی افشاد ٕٔىٗ اػت ٘بؿی اص وٛتبٜ ثٛدٖ عَٛ دٚسٜ دسٔبٖ ٚ یب ٔٙبػت  -
 ٚ دٚص ٔتفبٚت عّت ٔیىٙذ.  ٘جٛدٖ دٚص ٔلشفی ثبؿذ وٝ ٔغبِؼبت دیٍشی سا ثب ٔذت صٔبٖ عٛلا٘ی تش
ٕٞب٘غٛس وٝ دس ٔٛسد ٔىب٘یؼٓ ٚاثؼتٍی ثٝ ٔٛاد ػبیىٛاوتیٛ ٌفتٝ ؿذ، ٔؼیش ػلجی ٔشتجظ ثب ٚاثؼتٍی  -
 ثٝ ٔٛاد ٔختّف ٔؼیشی دٚپبٔیٙشطیه اػت ٚ ِزا پیـٟٙبد ٔیـٛد ٔغبِؼبتی ثش سٚی تبحیش آسیپیپشاصَٚ
 ثش ٔیضاٖ ٚاثؼتٍی ثٝ ػبیش ٔٛاد ٘یض ا٘زبْ ٌشدد.
اػتفبدٜ ؿذ ، اٌشپٝ ایٗ  QTFبِؼٝ رٟت اسصیبثی ؿذت ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ اص پشػـٙبٔٝ یٗ ٔغدس ا -
پشػـٙبٔٝ اثضاسی اػتب٘ذاسد ٚ تبئیذ ؿذٜ ٔیجبؿذ، ٔحممیٗ دس حیٗ ا٘زبْ پظٚٞؾ ثٝ ثشخی اص تفبٚت ٞب 
ش ٔیشػذ وٝ دس ٔیضاٖ ٚاثؼتٍی ثٝ ػیٍبس ثشخٛسد٘ذ وٝ اص دیذ عشاحبٖ پشػـٙبٔٝ ٔغفَٛ ٔب٘ذٜ ٚ ثٝ ٘ظ
ایٗ اثضاس ثؼضی تفبٚت ٞبی ٔٛرٛد ثیٗ ٔیضاٖ ٚاثؼتٍی سا ٕ٘ی ػٙزذ. ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ أتیبص فشدی وٝ 
٘خ ػیٍبس دس سٚص ٔلشف ٔیىشد دس ػٛاَ یه  88٘خ ػیٍبس ٔیىـیذ ثب وؼی وٝ ثیؾ اص  53سٚصا٘ٝ 
ٖٛ ثغٛس ٕٞضٔبٖ اػتفبدٜ پشػـٙبٔٝ ثشاثش ثٛد . ثٙبثشایٗ پیـٟٙبد ٔیـٛد ٔغبِؼبت ٔـبثٝ ، اص چٙذ آصٔ
وٙٙذ . ٕٞچٙیٗ عشاحی اثضاسٞبی رذیذ ػٙزؾ ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ ٘یض دس ٔغبِؼبتی ٔؼتمُ خبِی 
 اص فبیذٜ ٘یؼت.
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دس ٟ٘بیت ا٘زبْ ٔغبِؼبت ثبِمٜٛ ثب حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبلاتش ثب ٞذف رٌّٛیشی اص ػٛد ٘یض ثب تٛرٝ ثٝ ؿیٛع 
ٔتبدٖٚ پیـٟٙبد ٔیٍشدد تب ثغٛس ربٔغ دسٔبٖ ثب ثبلای ٔلشف ػیٍبس دس ثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ ثب 
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 دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٚ خذٔبت ثٟذاؿتی دسٔب٘ی اػتبٖ لضٚیٗ
 ثشٌٝ اعلاع سػب٘ی
 ػٙٛاٖ پظٚٞؾ:
 تأحیش آسی پیپشاصَٚ ثش ٔیضاٖ ٚاثؼتٍی ثٝ ػیٍبس دس ثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثب ٔتبدٖٚ
 
ٜٚ ٔذاخّٝ (دسیبفت دس ایٗ ٔغبِؼٝ ثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٔتبدٖٚ ثٝ كٛست تلبدفی دس دٚ ٌش
 آسپیپشاصَٚ) ٚ ٌشٜٚ وٙتشَ (دسیبفت پلاػجٛ) لشاس ٔیٍیش٘ذ.
ٔیضاٖ ٔلشف ػیٍبس (ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ) دس ته ته ثیٕبساٖ  QTFدس اثتذا ثب اػتفبدٜ اص پشػـٙبٔٝ 
تؼییٗ ٔی ٌشدد؛ (ایٗ پشػـٙبٔٝ یىی اص تؼت ٞبی اػتب٘ذاسد رٟت تؼییٗ ؿذت ٔلشف ػیٍبس ٔی ثبؿذ وٝ 
ٞفتٝ آسی پیپشاصَٚ  6لا سٚایی ٚ پبیبیی آٖ ٔٛسد تأییذ لشاس ٌشفتٝ اػت.) ػپغ ثٝ ٌشٜٚ ٔذاخّٝ ثٝ ٔذت لج
ٔیّی ٌشْ دس یه دٚص سٚصا٘ٝ ٚ ثٝ ٌشٜٚ ٔمبیؼٝ ٞٓ پلاػجٛیی ثب ٕٞبٖ ٔـخلبت ظبٞشی دادٜ  10ثٝ ٔیضاٖ 
ٔیّی ٌشْ ٚ اص  5ٝ دْٚ سٚصا٘ٝ ٔیّی ٌشْ ٚ ٞفت 2/5ٔی ؿٛد.رٟت ثٟجٛد پزیشؽ دسٔبٖ اثتذا یه ٞفتٝ سٚصا٘ٝ 
ٔیّی ٌشْ سٚصا٘ٝ ؿشٚع ٔی ؿٛد. دس ٔذت ٔذاخّٝ اص ثیٕبساٖ خٛاػتٝ ٕ٘ی ؿٛد وٝ ػیٍبس خٛد  10ٞفتٝ ػْٛ 
 ػٙزیذٜ ٔی ؿٛد. QTFٞفتٝ ٔزذداً ٔیضاٖ ٔلشف ػیٍبس ٕٞٝ ثیٕبساٖ ثب پشػـٙبٔٝ  6سا لغغ وٙٙذ. پغ اص 
ٖ ثٝ كٛست ااص رب٘ت ثیٕبس ٚ خب٘ٛادٜ ی ٚی ٔی ثبؿذ.ثیٕبسپزیشؽ ؿشوت دس ایٗ ٔغبِؼٝ ثب اختیبس وبُٔ 
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 تأحیش آسی پیپشاصَٚ ثش ٔیضاٖ ٚاثؼتٍی ثٝ ػیٍبس دس ثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثب ٔتبدٖٚ
 
ا٘زبْ ایٗ ٔغبِؼٝ ثشای تٕبْ ؿشوت وٙٙذٌبٖ ثٝ كٛست وبٔلا اختیبسی ٔی ثبؿذ ٚ خشٚد اص ٔغبِؼٝ دس ٞش 
 ی ثبؿذ.صٔبٖ وٝ آصٔٛ٘ی ثخٛاٞذ أىبٖ پزیش ٔ
اعلاػبت ٔشثٛط ثٝ ٞش آصٔٛد٘ی ثٝ كٛست وبٔلا ٔحشٔب٘ٝ حفظ ٚ ٍٟ٘ذاسی ٔی ؿٛد ٚ ا٘تـبس ٘تبیذ تحمیمبت 
ثٝ كٛست وّی دس لبِت اعلاػبت ٌشٜٚ ٔٛسد ٔغبِؼٝ ا٘زبْ ٔی ٌشدد. اعلاػبت ؿخلی ثیٕبس اص لجیُ ٘بْ ٚ ٘بْ 
 خب٘ٛادٌی ا٘تـبس ٕ٘ی ثبیذ.
 ی رب٘جی احتٕبِی ثشای ثیٕبساٖ ٘ذاسد. ا٘زبْ ایٗ ٔغبِؼٝ ٞیچ ٌٛ٘ٝ ػبسضٝ
فٛایذاحتٕبِی ا٘زبْ ایٗ ٔغبِؼٝ ثش سٚی ثیٕبساٖ ؿبُٔ ٔٛاسد صیش ٔی ثبؿذ: وبٞؾ ٔیضاٖ ٚاثؼتٍی ثٝ ػیٍبس ٚ 
 وبٞؾ ٔذت صٔبٖ ٘یبص ثٝ ثؼتشی دس ثیٕبساٖ ثش احش ػٛاسم ػیٍبس، افضایؾ پزیشؽ دسٔبٖ . 
ٔذاخّٝ ای ا٘زبْ ؿذٜ ٚ ٞیچ ٌٛ٘ٝ تغییشی دس سٚ٘ذ ٔؼَٕٛ دسٔبٖ ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛع ٔغبِؼٝ ، ثش سٚی ثیٕبساٖ 
 داسٚیی ثیٕبساٖ اتفبق ٕ٘ی افتذ.  
ثب آٌبٞی وبُٔ ٚ ٔغبِؼٝ ثشٌٝ اعلاع سػب٘ی، ٚ ٕٞچٙیٗ آٌبٞی اص ایٗ ٔٛضٛع وٝ وّیٝ ..................... ایٙزب٘ت 
لبثُ دػتشع ٔی   RI.TCRI.wwwآدسع ٔـخلبت ایٗ ٔغبِؼٝ دس ػبٔب٘ٝ ٔشوض وبسآصٔبیی ثبِیٙی ایشاٖ ثٝ
ثبؿذ، تٕبیُ خٛد سا ثٝ ػٙٛاٖ یه فشد ٔٛسد ٔغبِؼٝ رٟت ؿشوت دس پظٚٞؾ تأحیش آسی پیپشاصَٚ ثش ٔیضاٖ 
ٚاثؼتٍی ثٝ ػیٍبس دس ثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثب ٔتبدٖٚ ثٝ ٔذت ؿؾ ٔبٜ ثٝ ػشپشػتی آلبی دوتش 
ٔب٘غ اص الذأبت لب٘ٛ٘ی ایٙزب٘ت دس ٔمبثُ دا٘ـٍبٜ، ثیٕبسػتبٖ، ٔؼؼٛدی فش اػلاْ ٔی داسْ. ٚ ایٗ ٔٛافمت 
 پظٚٞـٍش ٚ وبسٔٙذاٖ دس كٛستی وٝ ػّٕی خلاف ٚ غیش ا٘ؼب٘ی ا٘زبْ ؿٛ٘ذ ٘خٛاٞذ ؿذ.                  
 آدسع، تّفٗ تٕبع، أضبء ٚ احش اٍ٘ـت ثیٕبس ٔٛسد ٔغبِؼٝ:
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 پشػـٙبٔٝ ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ
 )تحُٕ فبٌـتشْٚپشػـٙبٔٝ تغییش یبفتٝ (
 ِغفب ثشای ٞش ػٛاَ یه پبػخ سا ا٘تخبة وٙیذ.
 
 ؿٕب ٔؼٕٛلا سٚصی چٙذ ٘خ ػیٍبس ٔیىـیذ ؟ -1
 ٕ٘شٜ 2    12-83    ٕ٘شٜ 8    1-81
 ٕ٘شٜ 3  یب ثیـتش  13   ٕ٘شٜ 1  11-82
 
 ؿٕب چٝ ٘ٛع ػیٍبسی ٔیىـیذ؟ -2
 ٕ٘شٜ 1  ٔیّی ٌشْ یب وٕتش)  8/9ٛتیٗ (وٓ ٘یى
 ٕ٘شٜ 2  ٔیّی ٌشْ) 1/2تب  1٘یىٛتیٗ ٔتٛػظ (
 ٕ٘شٜ 3  ٔیّی ٌشْ ٚ ثیـتش) 1/3پش ٘یىٛتیٗ (
 
 ؿٕب چٙذٚلت یىجبس دٚد ٘بؿی اص ػیٍبس خٛد سا فشٚ ٔیذٞیذ؟  -3
 ٕ٘شٜ2   ٕٞیـٝ   ٕ٘شٜ 1   ٌبٞی   ٕ٘شٜ 8 ٞیچٍبٜ
 
 اِٚیٗ ػیٍبس خٛد سا ٔیىـیذ؟ ؿٕب چٝ ٔذت پغ اص ثیذاس ؿذٖ -4
 ٕ٘شٜ 3  دس وٕتش اص پٙذ دلیمٝ پغ اص ثیذاس ؿذٖ 
 ٕ٘شٜ 2  دلیمٝ پغ اص ثیذاس ؿذٖ 83تب  6دس 
 ٕ٘شٜ 1  دلیمٝ پغ اص ثیذاس ؿذٖ  86تب  13دس 
 
 ؿٕب دس دٚ ػبػت اَٚ سٚص ثیـتش ػیٍبس ٔیىـیذ یب اٚاخش سٚص؟ -5
 ٕ٘شٜ 8 اٚاخش سٚص     ٕ٘شٜ 1 دٚ ػبػت اَٚ 
 
 ٘ىـیذٖ وذاْ ٘ٛثت ػیٍبس ثشای ؿٕب ػخت تش اػت؟ -6
   ٕ٘شٜ 1      اِٚیٗ ػیٍبس كجح
 ٕ٘شٜ 8   ٞشػیٍبس دیٍشی غیش اص اِٚیٗ ػیٍبس كجح 
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آیب ثشای ؿٕب ػخت اػت وٝ اص ػیٍبس وـیذٖ دس ٔحّٟبی ٕٔٙٛع ٔخُ ػبختٕبٟ٘بی ػٕٛٔی،ٞٛاپیٕب  -7
 یب ٔحیظ وبس خٛدداسی ٕ٘بییذ؟
 ٕ٘شٜ 1  ثّٝ     ٕ٘شٜ  8 خیش 
 
 آیب ٚلتی آ٘چٙبٖ ثیٕبس ٔیـٛیذ وٝ اوخش سٚص دس تختخٛاة ثبؿیذ ، ثبص ٞٓ ػیٍبس ٔیىـیذ؟ -8
 ٕ٘شٜ 1  ثّٝ     ٕ٘شٜ  8 خیش 
























 »فشْ رٕغ آٚسی اعلاػبت دٌٔٛشافیه«
 




 بدٖٚ:ٔمذاس سٚصا٘ٝ ٔلشف ٔت
 ٔذت صٔبٖ ٔلشف ٔتبدٖٚ :
 ٔذت صٔبٖ ٚاثؼتٍی ثٝ ػیٍبس :
 ٔیضاٖ ػیٍبس ٔلشفی دس سٚص :
 ؿبغُ  ثیىبس ٚ ثبص٘ـؼتٝ  ٚضؼیت ؿغّی : 
 ٔتبُٞ   ٔزشد ٚ ٔغّمٝ  ٚضؼیت تبُٞ : 















 ٔتبدٖٚ ثب ٍٟ٘ذاس٘ذٜ دسٔبٖ تحت ثیٕبساٖ دس ٘یىٛتیٗ ثٝ ٚاثؼتٍی ٔیضاٖ ثش آسپیپشاصَٚ تبحیش
ایٗ  ). اغّت58-89ٔلشف ػیٍبس دس ثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٔتبدٖٚ ثؼیبس ثبلاػت (% ٔمذٔٝ:
 ٚ ٔیٕٙبیٙذ دسیبفت سا ػیٍبس تشن دسٔبٟ٘بی آٟ٘ب اص وٕی تؼذاد فمظ أب ، داس٘ذ ػیٍبس تشن ثٝ تٕبیُ ثیٕبساٖ
 رٟت سا آٖ اص اػتفبدٜ پیپشاصَٚ، آسی سٚی اخیشا ٔغبِؼبتی  ثش ٔیـٛ٘ذ . دادٜ اسربع ػیٍبس تشن ثشای یب
ٞذف اص ایٗ ٔغبِؼٝ ثشسػی تبحیش آسیپیپشاصَٚ ثش ٔیضاٖ ٔلشف ػیٍبس دس  ا٘ذ، ٘ـبٖ دادٜ ػیٍبس ٔلشف وبٞؾ
 ثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثب ٔتبدٖٚ اػت. 
ثیٕبساٖ تحت دسٔبٖ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ثب ٔتبدٖٚ  .ثٛد ٔذاخّٝ ای دٚػٛوٛس ٔغبِؼٝ یه ظٚٞؾپ ایٗ ٔٛاد ٚ سٚؽ ٞب:
ثٟٕٗ ثلٛست تلبدفی ثیٕبساٖ ثٝ دٚ  22ٔشارؼٝ وٙٙذٜ ثٝ ٔشوض تشن اػتیبد ثیٕبسػتبٖ آٔٛصؿی دسٔب٘ی 
ٔیضاٖ ٔلشف ػیٍبس  QTFٌشٜٚ ٔذاخّٝ ٚ ٔمبیؼٝ تمؼیٓ ٌشدیذ٘ذ. دس اثتذا ثب اػتفبدٜ اص پشػـٙبٔٝ 
ٞفتٝ آسی  6(ٚاثؼتٍی ثٝ ٘یىٛتیٗ) دس ته ته ثیٕبساٖ تؼییٗ ٌشدیذ. ػپغ ثٝ ٌشٜٚ ٔذاخّٝ ثٝ ٔذت 
 آٔبسی تحّیُ ٚ تزضیٝ ٔٛسد 12 ٘ؼخٝ SSPS آٔبسی افضاس پیپشاصَٚ دادٜ ؿذ. اعلاػبت ثٝ دػت آٔذٜ ثب ٘شْ
 .ٌشفت لشاس
ص ٘ظش ٔـخلبت دٌٔٛشافیه ٔٛسد دٚ ٌشٜٚ ٔٛسد ثشسػی اػبَ ثٛد .  52-76ٔحذٚدٜ ػٙی ثیٕبساٖ  ٘تبیذ:
 ٚ 8/9±1/4 ٔذاخّٝ اص لجُ آسیپیپشاصَٚ ٌشٜٚ دس QTF تؼت ٟ٘بیی ٕ٘شٜ ٔیبٍ٘یٗثشسػی ٕٞؼبٖ ثٛدٜ ا٘ذ. 
 ).7000.0=pثٛد ( داس ٔؼٙی آٔبسی ٘غش اص اختلاف ایٗ وٝ ثٛد 8/4±1/6 ٔذاخّٝ اص ثؼذ
 ثٝ ٔتبدٖٚ ثب ٍٟ٘ذاس٘ذٜ دسٔبٖ تحت بساٖثیٕ تٕبیُ وبٞؾ دس سا آسیپیپشاصَٚ احش تحمیك ایٗ ٘تبیذ ثحج:
 داؿتٝ وبٞؾ QTF تؼت اػبع ثش ٘یض ٘یىٛتیٗ ثٝ ثیٕبساٖ ٚاثؼتٍی وّی ٔیضاٖ. اػت ٕ٘ٛدٜ تبئیذ ػیٍبس
 ثٝ تٕبیُ ثیٕبساٖ وبػتٗ اص عشیك ، ػیٍبس تشن دس وٕىی دسٔبٖ ػٙٛاٖ ثٝ آسیپیپشاصَٚ ا٘تخبة ثب . اػت
 ٔیضاٖ اص ثتٛا٘یٓ ٚ ثبؿیٓ ػیٍبس اص ٘بؿی ٔـىلات ػبیش ٚ ػشٚلی جیلّ ػٛاسم وبٞؾ ، ٔیتٛاٖ ؿبٞذ ػیٍبس
 . ثىبٞیٓ افشاد ایٗ ٔیش ٚ ٔشي







English Abstract : 
The Effect of Aripiprazole on Nicotine dependency in Patients under 
Methadone Maintenance Therapy  
Introduction: The prevalence of smoking in patients under methadone 
maintenance therapy is high (85-98%). Most of these patients tend to quit 
smoking, but only a few of them receive treatment or referred to quit smoking. 
Recent study on Aripiprazole , has been shown to reduce smoking. The aim of 
this study was to evaluate Aripiprazole on smoking in patients under  
methadone maintenance therapy. 
Material & Method : This study was a double-blind intervention study. Patients 
under Methadone maintenance therapy in 22 Bahman Hospital randomly 
divided into two intervention and control group. first with the FTQ 
questionnaire , Nicotine dependency assessed in all patients. Then 6 week 
Aripiprazole administered to intervention group. Data were analyzed by SPSS 
version 21. 
Results: The age range of patients was 67-25 years. Two groups were matched 
in demographic characteristics. Finally mean number of FTQ questionnaire in 
case group before intervention was 8.9±1.4 and after intervention was 
8.4±1.6.this difference was statistically significant (P=0.0007).  
Discussion: the study results show the Aripiprazole effect in reducing the 
desire to smoke in patients under methadone maintenance therapy. The 
overall level of dependency on nicotine on the basis of test FTQ has decreased. 
By choosing  Aripiprazole as adjunctive therapy to quit smoking, by reducing 
the tendency of patients to smoking, can decrease cardiovascular 
complications and other problems caused by smoking and we can reduce the 
mortality rate of these patients. 
Key Word: Methadone maintenance therapy, Aripiprazole, smoking, 
nicotine dependency 
 
 
